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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan yang berlangsung rutin setiap 
tahunnya dalam suatu sekolah. Saat ahkir proses penerimaan siswa baru, sekolah 
diharuskan melaporkan data siswa baru yang diterima di sekolah yang 
bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, untuk 
selanjutnya direkap menjadi data siswa baru Kabupaten Kulon Progo. Khusus 
untuk data siswa baru Sekolah Dasar (SD), sebelum data masuk ke Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, data siswa baru terlebih dahulu dikumpulkan 
melalui UPTD masing-masing kecamatan. Hal ini dikarenakan jumlah SD di 
Kabupaten Kulon Progo yang sangat banyak, yaitu sejumlah 369 sekolah (SD dan 
MI, Negeri dan Swasta). 
Kegiatan pendataan siswa baru sendiri dilakukan oleh unit kerja Datadik 
Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Proses 
pendataan siswa baru dilakukan secara manual dan dibantu dengan aplikasi 
Microsoft Excel dalam penginputan, penyimpanan, dan pelaporan data. Model 
pengelolaan dengan Microsoft Excel seperti ini memiliki beberapa kekurangan, 
diantaranya tidak adanya jaminan keamanan data dikarenakan semua orang dapat 
mengakses Microsoft Excel tanpa adanya permintaan kode akses tertentu. 
Kurangnya personil unit kerja Datadik Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo serta data siswa baru yang sangat banyak dan kompleks 
juga menimbulkan sejumlah masalah, diantaranya menyebabkan proses pendataan 
yang membutuhkan waktu lama dan besarnya kemungkinan terjadinya kesalahan 
saat penginputan data dalam form aplikasi Microsoft Excel. 
Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi, pada dasarnya masalah 
utamanya terletak pada sistem pengelolaan data yang belum optimal. Hal ini 
disebabkan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data pun belum optimal, 
yaitu masih menggunakan program bawaan dari Microsoft Excel yang masih 
memiliki banyak kekurangan dalam hal kepraktisan dan keamanan data, yang 
mana secara keseluruhan dapat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi 
sistem pengelolaan data dan kinerja unit kerja Datadik itu sendiri. 
Pendataan siswa baru merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang perlu 
penanganan serius terhadap permasalahan-permasalahan yang masih terjadi dalam 
proses pelaksanaannya. Keberadaan data siswa sangat erat kaitannya dengan 
proses perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, dan kegiatan 
manajemen pendidikan lain yang tidak hanya berorientasi pada manajemen 
peserta didik tetapi juga manajemen personalia sekolah, manajemen fasilitas 
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sekolah, dan proses manajemen lain yang membutuhkan data siswa di dalam 
kegiatannya. 
Mengingat pentingnya data siswa, pengelolaan data yang belum optimal 
dapat mengakibatkan penundaan perkembangan lembaga ataupun penurunan 
kualitas pelayanan dan pengelolaan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan solusi 
untuk meningkatkan/memperbaiki sistem pendataan siswa baru maupun sistem 
pengelolaan data siswa yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Rumusan Program 
Berdasarkan observasi dan analisis yang telah dialakukan, keberadaan 
sistem pengelolaan data siswa baru yang lebih optimal dinilai sangat 
diperlukan oleh unit kerja Datadik Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo. Selain dengan pengelolaan data secara manual, 
dibutuhkan pula adanya program aplikasi yang mampu mendukung proses 
pengelolaan data yang optimal. 
Maka dari itu, dibuatlah program aplikasi khusus untuk pendataan 
siswa yang dilengkapi dengan keluasan jaringan, proteksi keamanan data 
berupa hak akses, sistem pengelolaan (input, proses, output, kontrol) data 
yang terorganisir, serta interface yang menarik, yang dapat meminimalisir 
waktu dan tenaga, serta rendahnya tingkat akurasi data. Melalui program 
aplikasi, arus informasi pada sistem informasi manajemen Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo akan lebih terkontrol dengan mudah. 
Program aplikasi pendataan siswa yang akan dibangun adalah 
SIPENSIS (Sistem Informasi Pendataan Siswa) yang  merupakan program 
aplikasi berbasis web (client server) sebagai bentuk pemanfaatan jaringan 
internet. Pemanfaatan jaringan ini dimaksudkan untuk memudahkan 
permintaan/pengaksesan data oleh pihak-pihak berkepentingan yang 
terkoneksi dalam jaringan. Dalam bentuk interface SIPENSIS yang menarik, 
proses penginputan data akan menjadi lebih mudah dengan tingkat resiko 
kesalahan penginputan yang rendah. Data yang diinputkan akan terklasifikasi 
dengan jelas dalam klasifikasi tertentu, sehingga memudahkan pelacakan data 
dan memudahkan dalam proses pembuatan laporan yang berkenaan dengan 
klasifikasi data tertentu. 
Selain itu, aplikasi SIPENSIS dilengkapi dengan database untuk data 
backup, dan dilengkapi dengan hak akses untuk admin sebagai server dan 
user/operator sebagai client melalui penggunaan ID tertentu. Hak akses inilah 
yang disebut sebagai bentuk keamanan data, dimana admin dan user memiliki 
kontrol data yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Admin sebagai 
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server memiliki kontrol/akses penuh terhadap pengolahan data siswa secara 
keseluruhan, termasuk menentukan hak akses user. Sedangkan user sebagai 
client hanya memiliki kontrol/akses seperti melihat data, mencetak, atau 
pencarian data tertentu. 
a. Rancangan Sistem 
Gambaran secara umum mengenai alur kerja sistem pada program 
aplikasi SIPENSIS dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
Gambar 1.1 Gambaran umum sistem 
 
b. Rancangan Proses  
Secara umum, alur proses jalannya aplikasi dari SIPENSIS 
digambarkan melalui flowchart berikut. 
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Gambar 1.2 Flowchart proses 
 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
a. Tahap Persiapan Program 
1) Koordinasi dan kerjasama dengan pegawai unit kerja Datadik, dan 
pihak-pihak terkait. 
2) Pengumpulan data untuk keperluan pembangunan aplikasi SIPENSIS. 
3) Penyusunan data kebutuhan pembangunan aplikasi SIPENSIS. 
4) Perancangan dan pembangunan aplikasi SIPENSIS. 
b. Tahap Pengujian Program 
1) Testing (pengujian), yang meliputi pengujian terhadap sistem dan 
pengujian terhadap aplikasi. 
2) Instalasi aplikasi SIPENSIS. 
c. Tahap Pelaksanaan Program 
1) Penerimaan data masuk dari UPTD. 
2) Koreksi data (kelengkapan). 
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3) Klasifikasi data. 
4) Input data (data entry) ke dalam sistem program aplikasi SIPENSIS. 
5) Penyimpanan data dalam sistem program aplikasi SIPENSIS. 
6) Penyajian data dalam bentuk laporan. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Pada tahap persiapan dilakukan pemantapan dan penyempurnaan program 
PPL yang telah dirumuskan dan dirancang sebelumnya. Setelah melakukan 
perumusan dan perancangan program, tahap persiapan program diawali dengan 
sosialisasi, koordinasi dan konsultasi terkait pemantapan program dengan 
pegawai unit kerja Datadik dan pihak-pihak lain yang terkait.  
Dari proses sosialisasi, koordinasi dan konsultasi dihasilkan beberapa 
perubahan dan penyempurnaan program. Perubahan terjadi pada data siswa yang 
akan diinputkan ke dalam program aplikasi SIPENSIS. Data siswa yang semula 
akan diinputkan merupakan data detail individu per siswa, tetapi kemudian 
dirubah menjadi data kuantitias siswa yang diterima dan siswa total awal tahun 
ajaran. Hal ini disebabkan karena data detail individu per siswa sudah ada dalam 
proses pendataan Laporan Individu (LI) sekolah dan juga pada Data Pokok 
Pendidikan Dasar (Dapodikdas), sehingga untuk data yang diperlukan dalam 
pengolahan data dalam aplikasi SIPENSIS hanya fokus pada data kuantitas siswa 
yang diterima dan siswa total awal tahun ajaran. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
Tahapan pelaksanaan program Pendataan Siswa Baru SD Se-Kabupaten 
Kulon Progo DIY Melalui Aplikasi SIPENSIS sebagai berikut. 
1. Pengumpulan data untuk keperluan pembangunan aplikasi SIPENSIS 
Setelah pemantapan dan penyempurnaan program melalui koordinasi 
dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, kemudian langkah awal 
pelaksanaan program dimulai dengan pengumpulan data untuk keperluan 
pembangunan aplikasi SIPENSIS, seperti data apa saja yang harus ada dalam 
aplikasi, data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi sebagai data 
inputan, dan data apa saja yang diperlukan sebagai data keluaran (output) dari 
aplikasi. Berikut rincian data-data yang diperoleh untuk keperluan 
pembangunan aplikasi SIPENSIS. 
a. Format laporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, terdiri dari: 
1) Data identitas sekolah, mencakup nama sekolah, status sekolah 
(Negeri/Swasta), NPSN, alamat sekolah, NSS, telp./fax, website, e-
mail, akreditasi sekolah, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, 
nomor telp. kepala sekolah, e-mail kepala sekolah. 
2) Data PPDB, mencakup kuota rombongan belajar, rencana siswa baru 
yang diterima, jumlah pendaftar, jumlah pendaftar yang diterima, 
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jumlah siswa baru yang diterima berdasarkan usia, jumlah siswa baru 
yang diterima berdasarkan asal sekolah jenjang sebelumnya. 
3) Data siswa mengulang, putus sekolah dan mutasi. 
4) Data siswa keseluruhan berdasarkan usia. 
5) Data siswa inklusi. 
b. Format rekapan data penerimaan siswa baru 
Rekapan mencakup seluruh data yang ada pada laporan PPDB. 
Rekapan data dibuat dalam klasifikasi status sekolah  maupun rekap total 
se-Kabupaten Kulon Progo. 
c. Daftar SD se-Kabupaten Kulon Progo 
Dari 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, terdapat 369 
sekolah (SD dan MI, Negeri dan Swasta). 
2. Penyusunan data kebutuhan pembangunan aplikasi SIPENSIS 
Dari data yang telah diperoleh, kemudian data-data tersebut disusun 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan aplikasi SIPENSIS, yang menentukan 
data-data apa saja yang akan termuat dalam aplikasi. Dari hasil penyusunan 
data, aplikasi SIPENSIS memuat: 
a. Data sekolah 
Mencakup data identitas sekolah 
b. Data siswa 
1) Data siswa baru 
Mencakup data PPDB. 
2) Data seluruh siswa 
Mncakup data siswa mengulang, putus sekolah dan mutasi; siswa 
keseluruhan berdasarkan usia; siswa inklusi. 
3) Laporan data siswa 
Mencakup rekapan data dari data sekolah dan data siswa. 
Dimana data sekolah dan data siswa merupakan data inputan yang 
berasal dari laporan PPDB tiap-tiap sekolah, dan laporan data siswa 
merupakan data keluaran. 
3. Perancangan dan pembangunan aplikasi SIPENSIS 
Perancangan aplikasi yang dilakukan adalah perancangan dari segi 
sistem dan tampilan aplikasi. Secara keseluruhan, rancangan sistem dan 
proses dari aplikasi SIPENSIS hampir sama dengan rancangan sistem dan 
proses aplikasi pada tahap perumusan program, hanya saja ditambah dengan 
beberapa fitur pelengkap, diantaranya fitur untuk import file dan fitur untuk 
export file. 
Penambahan fitur import file dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
proses penginputan data akan jauh lebih cepat dan praktis. Sedangkan 
penambahan fitur export file merupakan usulan dari pihak Datadik Sub 
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Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, dimana 
output data yaitu laporan data siswa dengan format file *.pdf  (format default 
dari aplikasi) diexport ke dalam file dengan format *.xls. Hal ini dilakukan 
agar file laporan data siswa dapat diolah kembali untuk keperluan data lain, 
karena file dalam format *.pdf  tidak dapat diolah. 
Untuk perancangan tampilan terdiri dari layout aplikasi dan konten 
aplikasi. Desain layout yang digunakan sama persis dengan desain layout pada 
tampilan aplikasi yang sudah dirancang pada perumusan program. Sedangkan 
perancangan tampilan konten disesuaikan dengan data yang telah disusun. 
Berikut rancangan tampilan konten pada tampilan aplikasi SIPENSIS. 
 menu akun 
 menu import file (hanya untuk admin) 
 menu sekolah 
 menu siswa siswa baru 
 Home   seluruh siswa 
 menu laporan 
 menu statistik 
 setting (hanya untuk admin) 
 logout 
Setelah tahap perancangan selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap 
pembangunan aplikasi SIPENSIS. Pembangunan aplikasi diawali dengan 
pembuatan database menggunakan aplikasi MySql. Adapun database yang 
dibuat sebagai berikut. 
 
Gambar 2.1 Database db_siswa 
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Gambar 2.2 Tabel inklusi pada database db_siswa 
 
 
Gambar 2.3 Tabel mutasi pada database db_siswa 
 
 
Gambar 2.4 Tabel sekolah pada database db_siswa 
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Gambar 2.5 Tabel siswabaru pada database db_siswa 
 
 
Gambar 2.6 Tabel siswabaruasal pada database db_siswa 
 
 
Gambar 2.7 Tabel siswatotal pada database db_siswa 
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Gambar 2.8 Tabel user pada database db_siswa 
Langkah selanjutnya setelah pembuatan database selesai adalah 
pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi SIPENSIS menggunakan bahasa 
pemrograman HTML dan PHP, yang dibuat dalam aplikasi Dreamweaver dan 
aplikasi teks editor Notepad++. Untuk eksekusi/menjalankan program 
aplikasi SIPENSIS sendiri, menggunakan web browser yang dihubungkan 
dengan web service XAMPP. Syarat web browser yang digunakan harus 
merupakan web browser modern, misalnya Google Chrome. 
Berikut direktori file dari aplikasi SIPENSIS yang telah dibuat. 
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Gambar 2.9 Direktori file aplikasi SIPENSIS 
4. Pengujian terhadap sistem dan pengujian terhadap aplikasi 
Pengujian dilakukan terhadap sistem dan terhadap aplikasi. Pengujian 
terhadap sistem dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi secara 
keselruhan dan mengecek jalannya aplikasi apakah masih terdapat kesalahan 
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atau tidak. Pengujian aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi 
benar-benar siap untuk digunakan, atau semacam tahap quality control. 
5. Koreksi data (kelengkapan) 
Koreksi data yang dimaksud adalah koreksi terkait kelengkapan data 
pada laporan PPDB tiap-tiap sekolah yang telah dikumpulkan ke Datadik Sub 
Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo melalui 
UPTD masing-masing. Laporan PPDB tiap sekolah inilah yang nantinya 
digunakan sebagai data inputan pada aplikasi SIPENSIS. Laporan PPDB yang 
dikumpulkan sendiri terdiri dari laporan dalam bentuk softfile dan hardfile. 
Proses koreksi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pengontrolan 
daftar sekolah yang telah mengumpulkan laporan PPDB dan tahap 
pengecekan kelengkapan isi laporan PPDB tiap-tiap sekolah. Tahap 
pengotrolan ini dilakukan dengan menggunakan daftar kendali yang dibuat 
khusus untuk mengontrol sekolah yang telah mengumpulkan laporan PPDB. 
Sedangkan tahap pengecekan kelengkapan laporan dilakukan dengan cara 
mengecek isi laporan PPDB tiap-tiap sekolah apakah sesuai dengan format 
yang ditentukan atau tidak. 
Dari hasil koreksi, ternyata sebagian besar sekolah masih 
mengumpulkan laporan PPDB dengan format yang tidak sesuai dengan 
ketentuan. Meski isi datanya benar, tetapi jika formatnya tidak sesuai, hal ini 
dapat menyebabkan kegagalan (trouble) dalam proses import data dalam 
aplikasi SIPENSIS. Selain salah format, kesalahan yang paling sering ditemui 
adalah kesalahan dalam hal perhitungan data. Misalnya saja, dalam laporan 
PPDB tertera bahwa jumlah pendaftar laki-laki adalah 6 orang dan jumlah 
pendaftar perempuan adalah 5 orang, tetapi pada jumlah total tertera 1 orang, 
yang seharusnya adalah 11 orang. 
Untuk menanggulangi hal tersebut, maka dilakukan pembetulan 
terhadap file-file yang tidak sesuai format ke dalam format yang benar. 
Sedangkan untuk menaggulangi adanya kesalahan perhitungan, maka proses 
perhitungan dalam aplikasi SIPENSIS dilakukan secara otomatis. Jadi, data 
yang diambil sebagai inputan hanya berupa data mentahnya saja atau data 
yang bukan merupakan data hasil operasi perhitungan, dan operasi 
perhitungannya diproses dalam aplikasi. 
Berikut contoh sekolah dengan format yang benar. 
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Gambar 2.10 File laporan sheet 1 (format benar) 
 
 
Gambar 2.11 File laporan sheet 2 (format benar) 
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Gambar 2.12 File laporan sheet 3 (format benar) 
Dan berikut merupakan contoh sekolah dengan format yang salah. 
 
Gambar 2.13 File laporan sheet 1 (format salah) 
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Gambar 2.14 File laporan sheet 2 (format salah) 
 
Gambar 2.15 File laporan sheet 3 (format salah) 
Sedangkan untuk langkah antisipasi munculnya permasalahan serupa 
pada proses pendataan siswa baru tahun-tahun selanjutnya, maka dibuatlah 
format laporan PPDB yang nantinya akan dibagikan kepada tiap-tiap sekolah 
pada kegiatan PPDB tahun ajaran 2015/2016 maupun tahun-tahun 
selanjutnya, dimana format laporan PPDB ini dibuat sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang dikehendaki. 
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6. Klasifikasi data 
Data yang telah dikoreksi dan dilakukan pembetulan, selanjutnya 
diklasifikasikan berdasarkan kecamatan untuk memudahkan dalam proses 
pengontrolan saat penginputan data ke dalam aplikasi SIPENSIS. 
7. Input data ke dalam sistem program aplikasi SIPENSIS 
Input data ke dalam program aplikasi SIPENSIS dilakukan 
menggunakan fasilitas fitur import file, sehingga proses penginputan yang 
dulunya berlangsung sangat lama, kini hanya memerlukan waktu beberapa 
jam saja, walaupun file yang diimport tetap satu-satu (sekolah per sekolah). 
Tetapi dalam pelaksanaannya, proses input data mengalami kendala, yaitu 
adanya beberapa file sekolah yang tidak bisa diimport, padahal sudah 
memenuhi ketentuan format yang sesuai. 
Setelah dikoreksi, ternyata data “nama sekolah” pada file tersebut 
mengandung karakter single quote (‘), misalnya “MI Ma’arif Karangwuni”. 
Data tersebut akan menimbulkan error input/update, karena eksekusi query 
pada database MySql akan menerjemahkan single quote tersebut sebagai 
sintaks atau salah satu bahasa pemrograman dalam MySql. Untuk 
menanggulangi hal tersebut, maka jika ingin data tersebut bisa sukses 
dieksekusi, harus ada single quote ganda, artinya harus ada tanda petik tetapi 
diketik dua kali, misalnya “MI Ma’’arif Karangwuni”. Atau sebelum 
penulisan karakter single quote harus diawali dengan karakter backslash 
ganda (\\), misalnya “MI Ma\\’arif Karangwuni”. Penulisan tersebut dalam 
proses penginputan tidak akan mempengaruhi terhadap tampilan data setelah 
diinputkan. Setelah berhasil diinput, data yang akan tampil tetap “MI Ma’arif 
Karangwuni”. 
Pada setiap akhir proses input laporan PPDB sekolah, dilakukan pula 
pengecekan data yang telah diinputkan tersebut, apakah sudah benar atau 
masih terdapat kesalahan. Untuk mengantisipasi adanya kegagalan pada 
proses input melalui fitur import file, atau tidak adanya data dalam bentuk 
softfile, aplikasi SIPENSIS menyediakan fitur input manual dengan cara 
pengisian data pada form input data. 
Data yang berhasil diinputkan ke dalam aplikasi SIPENSIS sejumlah 
data 361 dari 369 sekolah. Hal ini dikarenakan oleh beberpa faktor, yaitu: 
a. 3 sekolah belum mengumpulkan laporan PPDB hingga batas waktu akhir 
pengumpulan, yaitu SD Muhammadiyah Demangrejo, SD Negeri 
Tanjung, SD Pangudi Luhur III Boro. 
b. 1 sekolah dengan file corrupt, yaitu SD Muhammadiyah Ledok. 
c. 4 sekolah mengumpulkan data lain yang bukan dimaksud, yaitu SD 
Negeri Candirejo, SD Negeri 1 Lendah, SD Negeri Banarejo, SD Negeri 
Conegaran. 
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8. Penyimpanan data dalam program aplikasi SIPENSIS 
Penyimpanan data dilakukan pada setiap akhir proses penginputan. 
Tetapi apabila menggunakan fitur import file, maka proses penyimpanan 
dilakukan secara otomatis setelah file yang diimport berhasil dieksekusi, yang 
ditandai dengan adanya pesan “Proses import data berhasil”. 
9. Penyajian data dalam bentuk laporan 
Data yang telah diinputkan dan disimpan, akan tersimpan ke dalam 
database yang telah dibuat. Dan sebagai data keluaran (output), maka data-
data yang telah diolah disajikan dalam bentuk laporan. Laporan yang 
disediakan oleh aplikasi SIPENSIS terdiri dari beberapa kategori laporan, 
yaitu kabupaten, kecamatan, sekolah, dan status sekolah. 
Kategori laporan kabupaten berarti mencakup rekapan data siswa 
seluruh sekolah se-Kabupaten Kulon Progo, kategori laporan kecamatan 
mencakup rekapan data siswa seluruh sekolah se-kecamatan sesuai kecamatan 
yang dikehendaki, kategori laporan sekolah mencakup rekapan data siswa se-
sekolah sesuai sekolah yang dikehendaki, dan kategori laporan status sekolah 
mencakup rekapan data siswa seluruh sekolah sesuai status sekolah yang 
dikehendaki. 
Laporan yang telah dipilih berdasarkan kategori yang dikehendaki 
merupakan laporan rekapan data yang sudah siap cetak, dengan bentuk format 
file *.pdf, dimana format tampilannya menyesuaikan dengan format tampilan 
file inputan. Laporan dapat langsung dicetak, dengan cara klik button “cetak 
pdf” pada form cetak laporan, dan akan muncul page seperti berikut. 
 
Gambar 2.16 Page cetak laporan PDF 
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Selain itu, laporan juga dapat disajikan dalam bentuk format file *.xls 
dengan cara klik button “export excel” pada form cetak laporan, dan file 
dalam bentuk format file *.xls pun akan langsung otomatis terdownload. 
Tampilan laporan dalam bentuk format file *.xls berbeda dengan laporan 
dalam bentuk format file *.pdf. Format tampilan laporan dalam bentuk file 
*.xls datanya berupa data rekapan yang menjajar ke samping. Format tampilan 
ini menyesuaikan dengan format rekapan yang digunakan pada tahun-tahun 
sebelumnya. 
10. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan setelah aplikasi SIPENSIS digunakan dan semua 
data telah diinputkan dalam aplikasi. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat 
efektifitas aplikasi setelah implementasi, yaitu melalui peninjauan kembali 
dari sisi data, prosedur pengelolaan, kinerja aplikasi, serta kemanan data. Dari 
hasil evaluasi dinyatakan bahwa aplikasi SIPENSIS telah benar-benar berjalan 
dengan baik, dilihat dari sisi kevalidan data, prosedur pengelolaan data, 
kinerja aplikasi, serta keamanan data. 
11. Instalasi aplikasi SIPENSIS 
Tahap instalasi tidak berjalan sesuai dengan jadwal pada rancangan 
kegiatan program Pendataan Siswa Baru SD se-Kabupaten Kulon Progo DIY 
Melalui Aplikasi SIPENSIS. Tahap instalasi yang semula seharusnya 
dilakukan setelah tahap pengujian aplikasi dan sebelum tahap input data, 
tetapi pada pelaksanaannya dilakukan di akhir setelah evaluasi. 
Pada awalnya, aplikasi SIPENSIS direncanakan untuk diinstalasi 
dalam jaringan lokal Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, atau bahkan 
dijadikan sebagai sub domain dari web portal Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo. Tetapi untuk melakukan itu semua, ternyata membutuhkan 
proses yang lama dan rumit, serta membutuhkan koordinasi dengan berbagai 
pihak, termasuk pihak Pemda Kulon Progo. 
Sebagai langkah solusi dari permasalahan tersebut, maka untuk 
sementara aplikasi SIPENSIS diinstal pada web hosting non-berbayar, dengan 
alamat url “sipensis.url.ph”. Tetapi file master dari aplikasi SIPENSIS tetap 
diserahkan kepada unit bagian TI Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
untuk dilakukan tindak lanjut terhadap penginstalan aplikasi dalam jaringan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Berdasarkan pelaksanaan program PPL terdapat beberapa hal yang 
menjadi kendala dalam proses pendataan siswa baru SD se-Kabupaten Kulon 
Progo melalui aplikasi SIPENSIS. Secara umum, kendala berasal dari pihak 
sekolah yang masih kurang tepat dalam membuat laporan PPDB. Seharusnya 
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laporan PPDB mengikuti format yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan ini sangat menguras waktu dan tenaga 
untuk penyelesainnya, walaupun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik 
melalui solusi yang diambil. Sedangkan untuk kendala yang lainnya, dirasa bukan 
merupakan kendala yang begitu berarti dan dapat dengan mudah dicarikan 
solusinya, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan pelaksanaan di atas. 
Ketercapaian program Pendataan Siswa Baru SD se-Kabupaten Kulon 
Progo Melalui Aplikasi SIPENSIS secara keseluruhan mencapai 95%. 
Kekurangan program terletak pada aspek sasaran yang belum seluruhnya 
diinputkan ke dalam aplikasi SIPENSIS, yaitu hanya berrhasil menginput 361 dari 
369 sekolah. Selain itu kekurangan juga terletak pada aspek instalasi, yang 
seharusnya aplikasi dapat diinstal dalam jaringan Dinas Pendidikan Kulon Progo 
hanya dapat diinstal pada web hosting non-berbayar untuk sementara waktu 
sembari menunggu instalasi dalam jaringan Dinas Pendidikan Kulon Progo oleh 
unit bagian TI Dinas Pendidikan Kulon Progo. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Program Pendataan Siswa Baru SD Se-Kabupaten Kulon Progo DIY 
Melalui Aplikasi SIPENSIS bertujuan untuk memudahkan proses pendataan 
siswa baru SD Tahun Ajaran 2014/2015 dan tahun-tahun selanjutnya, dalam 
rangka melaksanakan salah satu fungsi dan tugas dari Sub Bagian Perencanaan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, yaitu menyusun, mengolah, 
menyajikan data dan informasi pendidikan. 
Pelaksanaan program terdiri dari kegiatan pengumpulan data keperluan 
pembangunan aplikasi SIPENSIS, penyusnan data keperluan pembangunan 
aplikasi SIPENSIS, perancangan dan pembangunan aplikasi SIPENSIS, pengujian 
aplikasi SIPENSIS, koreksi data, klasifikasi data, input data ke dalam aplikasi 
SIPENSIS, penyimpanan data, penyajian data dalam bentuk laporan, evaluasi, dan 
instalasi aplikasi SIPENSIS. Dalam pelaksanaan program terdapat beberapa 
kendala, yang mana kendala-kendala tersebut berhasil diatasi melalui solusi-solusi 
yang telah diambil. 
Dilihat dari ketercapaian program, secara keseluruhan tingkat ketercapaian 
program mencapai 95% dikarenakan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala 
maupun nilai tambah program, yaitu: 
1. Data yang berhasil diinputkan ke dalam aplikasi SIPENSIS hanya 361 dari 
total keseluruhan 369 sekolah. 
2. Yang seharusnya aplikasi SIPENSIS diinstal dalam jaringan Dinas Pendidikan 
Kulon Progo, hanya dapat diinstal pada web hosting non-berbayar untuk 
sementara waktu sembari menunggu instalasi dalam jaringan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo oleh unit bagian TI Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo. 
3. Adanya penambahan fitur import dan export file pada aplikasi SIPENSIS. 
4. Pembuatan format laporan PPDB bagi sekolah untuk digunakan pada kegiatan 
PPDB tahun ajaran 2015/2016 dan tahun-tahun selanjutnya. 
 
B. Saran 
Dari pelaksanaan program PPL II, saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Untuk mahasiswa, ketepatan dan kepatuhan waktu pelaksanaan program 
sangat perlu untuk diperhatikan. Selain itu, koordinasi dan kerjasama dengan 
tim PPL agar lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan program PPL baik 
program individu maupun program berkelompok. 
2. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, peningkatan kompetensi 
personalia terutama dalam hal teknologi informasi perlu diperhatikan, 
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sehingga dapat mendukung berjalannya program-program kebijakan secara 
efektif dan efisien. Selain itu, kapasitas jaringan internet di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo juga perlu ditingkatkan untuk mendukung sistem 
informasi manajemen yang ada. 
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LAMPIRAN 
 DAFTAR KENDALI LAPORAN PPDB 2014/2015 SD/MI 
KABUPATEN KULON PROGO 
 
No SR 
Kd- 
Nama Sekolah Hardcopy Softcopy Keterangan 
Sek 
1 01 002 SD NEGERI KEDUNDANG √ √   
2 01 003 SD NEGERI DEMEN √ √   
3 01 004 SD NEGERI KULUR √ √   
4 01 005 SD NEGERI KALIGINTUNG √ √   
5 01 006 SD NEGERI KALISARI √ √   
6 01 007 SD NEGERI TEMON √ √   
7 01 008 SD NEGERI KEBONREJO √ √   
8 01 009 SD NEGERI JANTEN √ √   
9 01 010 SD NEGERI JANGKARAN √ √   
10 01 011 SD NEGERI PASIRMENDIT √ √   
11 01 012 SD NEGERI 1 GLAGAH √ √   
12 01 013 SD NEGERI 2 GLAGAH √ √   
13 01 015 SD NEGERI PALIHAN LOR √ √   
14 01 016 SD NEGERI 3 GLAGAH √ √   
15 01 017 SD NEGERI TEMON KULON √ √   
16 01 018 SD NEGERI TRUKAN √ √   
17 01 019 SD NEGERI KARANGWULUH √ √   
18 01 021 SD NEGERI PANGINAN √ √   
19 01 022 SD NEGERI NGENTAK √ √   
20 01 023 SD MUHAMMADIYAH KEDUNDANG √ √   
21 01 024 SD MUHAMMADIYAH KULUR √ √   
22 01 025 SD BOPKRI TEMON √ √   
23 01 026 SD MUHAMMADIYAH TEMON √ √   
24 01 027 SD BOPKRI PALIHAN √ √   
25 01 368 MI NEGERI SINDUTAN √ √   
26 01 395 SD NEGERI PLUMBON √ √   
27 01   SD MA'ARIF NURUL JANNAH √ √   
28 02 028 SD NEGERI 2 WATES √ √   
29 02 029 SD NEGERI 4 WATES √ √   
30 02 030 SD NEGERI BEJI √ √   
31 02 032 SD NEGERI PERCOBAAN 4 √ √   
32 02 033 SD NEGERI GRAULAN √ √   
33 02 035 SD NEGERI KASATRIYAN √ √   
34 02 036 SD NEGERI PEPEN √ √   
35 02 037 SD NEGERI SANGGRAHAN √ √   
36 02 038 SD NEGERI 1 BENDUNGAN √ √   
37 02 039 SD NEGERI 4 BENDUNGAN √ √   
38 02 040 SD NEGERI 5 BENDUNGAN √ √   
39 02 041 SD NEGERI TAMBAK √ √   
40 02 042 SD NEGERI 1 TRIHARJO √ √   
41 02 043 SD NEGERI 1 KULWARU √ √   
42 02 044 SD NEGERI KULWARU KULON √ √   
43 02 047 SD NEGERI KARANGWUNI √ √   
44 02 049 SD NEGERI PUNUKAN √ √   
45 02 050 SD NEGERI GADINGAN √ √   
46 02 051 SD NEGERI TERBAHSARI √ √   
47 02 052 SD NEGERI 6 BENDUNGAN √ √   
48 02 053 SD NEGERI SUMBERAN √ √   
49 02 054 SD NEGERI JURANGJERO √ √   
50 02 055 SD NEGERI GIRIPENI √ √   
51 02 057 SD NEGERI DUKUH √ √   
52 02 058 SD NEGERI DARAT √ √   
53 02 059 SD NEGERI MANGUNAN BARU √ √   
54 02 060 SD NEGERI KALIKEPEK √ √   
55 02 061 SD NEGERI CONEGARAN √ √ bukan data yang dimaksud 
56 02 062 SD NEGERI 5 WATES √ √   
57 02 063 SD KANISIUS WATES √ √   
58 02 064 SD BOPKRI WATES I √ √   
59 02 065 SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN √ √   
60 02 066 SD MUHAMMADIYAH KEDUNGGONG √ √   
61 02 067 SD MUHAMMADIYAH NGESTIHARJO √ √   
62 02 369 MI NEGERI NGESTIHARJO √ √   
63 02 370 MI MA'ARIF DONDONG √ √   
64 02 371 MI MA'ARIF KARANGWUNI √ √   
65 02 372 MI MUHAMMADIYAH SERANGREJO √ √   
No SR 
Kd- 
Nama Sekolah Hardcopy Softcopy Keterangan 
Sek 
66 02 396 SD NEGERI SOGAN √ √   
67 02 400 SD ISLAM TERPADU IBNU MAS'UD √ √   
68 03 068 SD NEGERI GARONGAN √ √   
69 03 069 SD NEGERI PLERET LOR √ √   
70 03 070 SD NEGERI PLERET KIDUL √ √   
71 03 071 SD NEGERI BOJONG √ √   
72 03 072 SD NEGERI BOJONG BARU √ √   
73 03 074 SD NEGERI 1 DEPOK √ √   
74 03 075 SD NEGERI 2 DEPOK √ √   
75 03 076 SD NEGERI TAYUBAN √ √   
76 03 077 SD NEGERI GOTAKAN √ √   
77 03 078 SD NEGERI KREBET √ √   
78 03 079 SD NEGERI CERME √ √   
79 03 080 SD NEGERI KREMBANGAN √ √   
80 03 083 SD NEGERI 1 KANOMAN √ √   
81 03 084 SD NEGERI 2 KANOMAN √ √   
82 03 088 SD NEGERI KEMENDUNG √ √   
83 03 089 SD NEGERI MLARANGAN √ √   
84 03 090 SD NEGERI BUGEL √ √   
85 03 091 SD NEGERI KEPUH √ √   
86 03 092 SD NEGERI KEMBANGMALANG √ √   
87 03 093 SD NEGERI DUKUH √ √   
88 03 094 SD MUHAMMADIYAH GARONGAN √ √   
89 03 095 SD MUHAMMADIYAH PLERET √ √   
90 03 096 SD MUHAMMADIYAH BUGEL √ √   
91 03 373 MI MA'ARIF GARONGAN √ √   
92 03 374 MI MA'ARIF BOJONG √ √   
93 03 375 MI AT TAQWA GUPPI WOJOWALUR √ √   
94 03 376 MI MUHAMMADIYAH GARONGAN √ √   
95 03 398 SD NEGERI DEPOK √ √   
96 03 399 SD NEGERI PANJATAN √ √   
97 03 401 SD NEGERI NGEBUNG BERAN √ √   
98 04 097 SD NEGERI 1 SUNGAPAN √ √   
99 04 098 SD NEGERI 2 SUNGAPAN √ √   
100 04 099 SD NEGERI TRAYU √ √   
101 04 100 SD NEGERI NOMPOREJO √ √   
102 04 101 SD NEGERI BROSOT √ √   
103 04 102 SD NEGERI 3 BROSOT √ √   
104 04 103 SD NEGERI 1 PANDOWAN √ √   
105 04 402 SD ISLAM TERPADU MUTIARA INSANI √ √   
106 04 104 SD NEGERI 2 PANDOWAN √ √   
107 04 105 SD NEGERI 1 BUNDER √ √   
108 04 106 SD NEGERI 2 BUNDER √ √   
109 04 107 SD NEGERI TRISIK √ √   
110 04 108 SD NEGERI PREMBULAN √ √   
111 04 109 SD NEGERI KARANGSEWU √ √   
112 04 110 SD NEGERI KRANGGAN √ √   
113 04 111 SD NEGERI 3 SUNGAPAN √ √   
114 04 112 SD NEGERI SIDAKAN √ √   
115 04 113 SD NEGERI PATUK √ √   
116 04 114 SD MUHAMMADIYAH 1 WONOPETI √ √   
117 04 115 SD MUHAMMADIYAH 2 WONOPETI √ √   
118 04 117 SD MUHAMMADIYAH SILIRAN √ √   
119 04 118 SD MUHAMMADIYAH BEDOYO √ √   
120 04 119 SD MUHAMMADIYAH TRAYU √ √   
121 04 120 SD MUHAMMADIYAH SEPATEN √ √   
122 04 121 SD MUHAMMADIYAH BROSOT √ √   
123 04 122 SD MUHAMMADIYAH 1 BANARAN √ √   
124 04 123 SD MUHAMMADIYAH 2 BANARAN √ √   
125 05 124 SD NEGERI NGENTAKREJO √ √   
126 05 125 SD NEGERI GEGULU √ √   
127 05 126 SD NEGERI MENDIRO √ √   
128 05 127 SD NEGERI PENGKOL √ √   
129 05 128 SD NEGERI BANAREJO √ √ bukan data yang dimaksud 
130 05 129 SD NEGERI JURUG √ √   
131 05 130 SD NEGERI SENDEN √ √   
132 05 131 SD NEGERI BEKELAN √ √   
133 05 132 SD NEGERI 1 LENDAH √ √ bukan data yang dimaksud 
134 05 133 SD NEGERI 2 LENDAH √ √   
135 05 134 SD NEGERI BANASARA √ √   
136 05 135 SD NEGERI WANAGIRI √ √   
 
   
 
   
 No SR 
Kd- 
Nama Sekolah Hardcopy Softcopy Keterangan 
Sek 
137 05 136 SD NEGERI CABEAN √ √   
138 05 137 SD NEGERI BUTUH √ √   
139 05 138 SD NEGERI CARIKAN √ √   
140 05 140 SD NEGERI JATIREJO √ √   
141 05 141 SD NEGERI BUMIREJO √ √   
142 05 142 SD NEGERI TUBIN √ √   
143 05 143 SD NEGERI KASIHAN √ √   
144 05 144 SD NEGERI PATRAGATEN √ √   
145 05 146 SD NEGERI GERJEN √ √   
146 05 147 SD NEGERI SEMBUNGAN √ √   
147 05 149 SD NEGERI WAHYUHARJO √ √   
148 05 150 SD MUHAMMADIYAH NGLATIHAN √ √   
149 05 151 SD MUHAMMADIYAH MIRISEWU √ √   
150 05 152 SD MUHAMMADIYAH LEDOK √ √ file corrupt 
151 05 153 SD MUHAMMADIYAH MAESAN √ √   
152 05 155 SD MUHAMMADIYAH BANGERAN √ √   
153 05 156 SD BOPKRI NGENTAKREJO √ √   
154 05 377 MI MA'ARIF MAESAN √ √   
155 05 378 MI MA'ARIF JEKILING √ √   
156 05 379 MI MA'ARIF NGIPIK √ √   
157 06 157 SD NEGERI 1 SENTOLO √ √   
158 06 158 SD NEGERI 2 SENTOLO √ √   
159 06 159 SD NEGERI 3 SENTOLO √ √   
160 06 160 SD NEGERI JLABAN √ √   
161 06 161 SD NEGERI KALIPENTEN √ √   
162 06 162 SD NEGERI KEMIRI √ √   
163 06 163 SD NEGERI JETAK √ √   
164 06 164 SD NEGERI LEBENG √ √   
165 06 165 SD NEGERI SALAMREJO √ √   
166 06 166 SD NEGERI KALISANA √ √   
167 06 167 SD NEGERI KALIKUTUK √ √   
168 06 168 SD NEGERI PERGIWATU √ √   
169 06 169 SD NEGERI KRADENAN √ √   
170 06 170 SD NEGERI PLOSO √ √   
171 06 171 SD NEGERI SUKORENO √ √   
172 06 172 SD NEGERI KALIMENUR √ √   
173 06 173 SD NEGERI KALIAGUNG √ √   
174 06 174 SD NEGERI GEMBONGAN √ √   
175 06 175 SD NEGERI SRIKAYANGAN √ √   
176 06 176 SD NEGERI BANGUNCIPTO √ √   
177 06 177 SD NEGERI PERGIWATU WETAN √ √   
178 06 179 SD NEGERI ASEMCILIK √ √   
179 06 180 SD NEGERI SEMEN √ √   
180 06 181 SD NEGERI DEGUNG √ √   
181 06 182 SD MUHAMMADIYAH KALISOKA √ √   
182 06 183 SD KANISIUS BONOHARJO √ √   
183 06 184 SD MUHAMMADIYAH WORAWARI √ √   
184 06 185 SD MUHAMMADIYAH SIDOWAYAH √ √   
185 06 186 SD MUHAMMADIYAH BANJARAN √ √   
186 06 187 SD MUHAMMADIYAH DEMANGREJO     menunggu susulan 
187 06 188 SD MUHAMMADIYAH BANTAR √ √   
188 06 380 MI MUHAMMADIYAH KENTENG √ √   
189 07 190 SD NEGERI 2 KALIPETIR √ √   
190 07 191 SD NEGERI 2 PENGASIH √ √   
191 07 192 SD NEGERI 1 KALIPETIR √ √   
192 07 193 SD NEGERI 1 PENGASIH √ √   
193 07 194 SD NEGERI 3 PENGASIH √ √   
194 07 195 SD NEGERI GEBANGAN √ √   
195 07 196 SD NEGERI KEPEK √ √   
196 07 197 SD NEGERI SENDANGSARI √ √   
197 07 198 SD NEGERI CLERENG √ √   
198 07 199 SD NEGERI WIDORO √ √   
199 07 200 SD NEGERI KEDUNGTANGKIL √ √   
200 07 201 SD NEGERI KEDUNGREJO √ √   
201 07 202 SD NEGERI 1 KARANGSARI √ √   
202 07 203 SD NEGERI 2 KARANGSARI √ √   
203 07 204 SD NEGERI 1 NGULAKAN √ √   
204 07 205 SD NEGERI 2 NGULAKAN √ √   
205 07 206 SD NEGERI 1 JANTURAN √ √   
206 07 207 SD NEGERI 2 JANTURAN √ √   
No SR 
Kd- 
Nama Sekolah Hardcopy Softcopy Keterangan 
Sek 
207 07 208 SD NEGERI PENDEM √ √   
208 07 209 SD NEGERI KARANGASEM √ √   
209 07 210 SD NEGERI KUTOGIRI √ √   
210 07 211 SD NEGERI MARGOSARI √ √   
211 07 212 SD NEGERI SERANG √ √   
212 07 213 SD NEGERI TAWANGSARI √ √   
213 07 214 SD NEGERI SIDOMULYO √ √   
214 07 215 SD NEGERI 3 KALIPETIR √ √   
215 07 216 SD NEGERI KLEGEN √ √   
216 07 217 SD NEGERI KEMARAS √ √   
217 07 218 SD NEGERI SENDANG √ √   
218 07 219 SD NEGERI BLUBUK √ √   
219 07 220 SD NEGERI GUNUNGDANI √ √   
220 07 221 SD NEGERI NGENTO √ √   
221 07 223 SD KANISIUS MILIR √ √   
222 07 224 SD BOPKRI KALINONGKO √ √   
223 07 225 SD MUHAMMADIYAH GIRINYONO √ √   
224 07 381 MI MA'ARIF SENDANG √ √   
225 08 226 SD NEGERI KOKAP √ √   
226 08 227 SD NEGERI SELO √ √   
227 08 228 SD NEGERI KRIYAN √ √   
228 08 229 SD NEGERI 1 PRIPIH √ √   
229 08 230 SD NEGERI 2 PRIPIH √ √   
230 08 231 SD NEGERI GRINDANG √ √   
231 08 232 SD NEGERI TANGKISAN √ √   
232 08 233 SD NEGERI BANJARAN √ √   
233 08 234 SD NEGERI PUCANGGADING √ √   
234 08 235 SD NEGERI PLAMPANG √ √   
235 08 236 SD NEGERI SANGON √ √   
236 08 237 SD NEGERI PANTARAN √ √   
237 08 238 SD NEGERI TEGANING √ √   
238 08 239 SD NEGERI MENGURI √ √   
239 08 240 SD NEGERI HARGOTIRTO √ √   
240 08 241 SD NEGERI 1 SREMO √ √   
241 08 242 SD NEGERI 2 SREMO √ √   
242 08 243 SD NEGERI 3 SREMO √ √   
243 08 244 SD NEGERI CLAPAR √ √   
244 08 245 SD NEGERI TEGIRI √ √   
245 08 246 SD NEGERI HARGOREJO √ √   
246 08 247 SD NEGERI HARGOMULYO √ √   
247 08 248 SD NEGERI PLAOSAN √ √   
248 08 249 SD NEGERI GAMBIR √ √   
249 08 251 SD NEGERI PROMAN √ √   
250 08 252 SD NEGERI JAMBEAN √ √   
251 08 253 SD NEGERI KALIREJO √ √   
252 08 254 SD NEGERI HARGOWILIS √ √   
253 08 255 SD NEGERI SUNGAPAN √ √   
254 08 256 SD NEGERI GUNUNG AGUNG √ √   
255 08 257 SD NEGERI JERUK √ √   
256 08 258 SD KANISIUS KOKAP √ √   
257 08 259 SD MUHAMMADIYAH PENGGUNG √ √   
258 08 260 SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO √ √   
259 08 261 SD MUHAMMADIYAH MENGURI √ √   
260 08 262 SD BOPKRI GUNUNGIJO √ √   
261 08 263 SD KRISTEN WIDODO PLAMPANG √ √   
262 08 382 MI MA'ARIF KOKAP √ √   
263 08 383 MI MUHAMMADIYAH SELO √ √   
264 08 384 MI MA'ARIF SANGON √ √   
265 08 385 MI MA'ARIF PLAMPANG √ √   
266 09 291 SD NEGERI JETIS √ √   
267 09 292 SD NEGERI KALISONGGO √ √   
268 09 293 SD NEGERI NITEN √ √   
269 09 294 SD NEGERI 1 GIRIPURWO √ √   
270 09 295 SD NEGERI 2 GIRIPURWO √ √   
271 09 296 SD NEGERI KEPUNDUNG √ √   
272 09 297 SD NEGERI WADAS √ √   
273 09 298 SD NEGERI NGESONG √ √   
274 09 299 SD NEGERI 1 JONGGRANGAN √ √   
275 09 300 SD NEGERI 2 JONGGRANGAN √ √   
276 09 301 SD NEGERI 1 SOKOMOYO √ √   
 
 
 
  
 
   
 No SR 
Kd- 
Nama Sekolah Hardcopy Softcopy Keterangan 
Sek 
277 09 302 SD NEGERI 2 SOKOMOYO √ √   
278 09 303 SD NEGERI PRINGTALI √ √   
279 09 304 SD NEGERI TEGALSARI √ √   
280 09 305 SD NEGERI JATIROTO √ √   
281 09 306 SD NEGERI PURWOSARI √ √   
282 09 307 SD NEGERI PENDOWOREJO √ √   
283 09 310 SD NEGERI KAMAL √ √   
284 09 311 SD MUHAMMADIYAH PURWOSARI √ √   
285 09 312 SD KANISIUS PELEMDUKUH √ √   
286 09 387 MI MUHAMMADIYAH NOGOSARI √ √   
287 10 264 SD NEGERI SAMBIROTO √ √   
288 10 265 SD NEGERI 1 WONOREJO √ √   
289 10 266 SD NEGERI 2 WONOREJO √ √   
290 10 267 SD NEGERI KALIANDONG √ √   
291 10 268 SD NEGERI DONOMERTO √ √   
292 10 269 SD NEGERI 1 LENGKONG √ √   
293 10 270 SD NEGERI JAMBON √ √   
294 10 271 SD NEGERI WIJILAN √ √   
295 10 272 SD NEGERI WIJIMULYO √ √   
296 10 273 SD NEGERI KALIMANGGIS √ √   
297 10 274 SD NEGERI 1 NANGGULAN √ √   
298 10 275 SD NEGERI 2 NANGGULAN √ √   
299 10 276 SD NEGERI JATISARONO √ √   
300 10 277 SD NEGERI BOTO √ √   
301 10 278 SD NEGERI KEMBANG √ √   
302 10 279 SD NEGERI DONOMULYO √ √   
303 10 280 SD NEGERI WIJIMULYO LOR √ √   
304 10 281 SD NEGERI TANJUNGHARJO √ √   
305 10 282 SD NEGERI PRONOSUTAN √ √   
306 10 283 SD NEGERI 2 LENGKONG √ √   
307 10 285 SD NEGERI DUKUH √ √   
308 10 286 SD NEGERI KEMUKUS √ √   
309 10 287 SD NEGERI NGROJO √ √   
310 10 288 SD NEGERI SOKARAJA √ √   
311 10 289 SD KANISIUS KENTENG √ √   
312 10 386 MI MUHAMMADIYAH GRUBUG √ √   
313 10   SD IT GENERASI MULIA √ √   
314 11 313 SD NEGERI 1 DEKSO √ √   
315 11 314 SD NEGERI 2 DEKSO √ √   
316 11 315 SD NEGERI SEMAKEN √ √   
317 11 316 SD NEGERI BLUMBANG √ √   
318 11 317 SD NEGERI MEJING √ √   
319 11 318 SD NEGERI CANDIREJO √ √ bukan data yang dimaksud 
320 11 319 SD NEGERI TEGALHARJO √ √   
321 11 320 SD NEGERI KARANGHARJO √ √   
322 11 321 SD NEGERI BANJARHARJO √ √   
323 11 323 SD NEGERI TANJUNG     menunggu susulan 
324 11 324 SD NEGERI TONOGORO √ √   
325 11 326 SD NEGERI NGEMPLAK √ √   
326 11 329 SD NEGERI KEMPONG √ √   
327 11 330 SD NEGERI BOROSUCI √ √   
328 11 331 SD MUHAMMADIYAH DEGAN √ √   
329 11 332 SD MUHAMMADIYAH NGENTAK √ √   
330 11 334 SD PANGUDI LUHUR III BORO     menunggu susulan 
331 11 335 SD MARSUDIRINI ST. THERESIA √ √   
332 11 336 SD KANISIUS PROMASAN √ √   
333 11 337 SD MUHAMMADIYAH BENDO √ √   
334 11 393 MI MA'ARIF KLANGON √ √   
335 11 394 MI MA'ARIF BRAJAN √ √   
336 11 397 SD NEGERI KALIBAWANG √ √   
337 11   SD IT IBNU ABBAS III √ √   
338 12 338 SD NEGERI KEBONHARJO √ √   
339 12 339 SD NEGERI JUMBLANGAN √ √   
340 12 340 SD NEGERI BENDO √ √   
341 12 341 SD NEGERI 1 BALONG √ √   
342 12 342 SD NEGERI 2 BALONG √ √   
343 12 343 SD NEGERI BANJARSARI √ √   
344 12 344 SD NEGERI KALIREJO √ √   
345 12 345 SD NEGERI PAGERHARJO √ √   
346 12 346 SD NEGERI NGALIYAN √ √   
No SR 
Kd- 
Nama Sekolah Hardcopy Softcopy Keterangan 
Sek 
347 12 347 SD NEGERI NGARGOSARI √ √   
348 12 348 SD NEGERI 1 SAMIGALUH √ √   
349 12 349 SD NEGERI 2 SAMIGALUH √ √   
350 12 350 SD NEGERI MENGGERMALANG √ √   
351 12 351 SD NEGERI KEMIRIOMBO √ √   
352 12 354 SD NEGERI MADIGONDO √ √   
353 12 355 SD NEGERI SULUR √ √   
354 12 356 SD NEGERI SIDOHARJO √ √   
355 12 357 SD NEGERI TUKHARJO √ √   
356 12 358 SD NEGERI KLEPU √ √   
357 12 359 SD NEGERI PURWOHARJO √ √   
358 12 360 SD NEGERI TOTOGAN √ √   
359 12 361 SD NEGERI MADIGONDO WETAN √ √   
360 12 362 SD NEGERI TRAYU √ √   
361 12 363 SD NEGERI SUROLOYO √ √   
362 12 364 SD MUHAMMADIYAH MUNGGANGWETAN √ √   
363 12 366 SD PANGUDI LUHUR KALIREJO √ √   
364 12 367 SD MUHAMMADIYAH JARAKAN √ √   
365 12 388 MI MUHAMMADIYAH SENDANG MULYO √ √   
366 12 389 MI MUHAMMADIYAH NGLINGGO √ √   
367 12 390 MI MA'ARIF PETET √ √   
368 12 391 MI MA'ARIF PAGERHARJO √ √   
369 12 392 MI NEGERI BANGUNREJO √ √   
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(Sheet 1 dari 5) 
 
Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD Ma'arif Nurul Jannah  - Swasta Jomboran Janten Temon Kulon Progo Jomboran  Janten Temon Kulon Progo  - 
SD Negeri Banjarharjo 20402906 Negeri   Duwet I Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo 100100 
SD Muhammadiyah Mirisewu 20402875 Swasta   Ngentakrejo Ngentakrejo Lendah Kulon Progo 101020406023 
SD Negeri 2 Wates 20402599 Negeri Jl. Tamtama No. 6A Wates Wates   Wates Kulon Progo 101040401002 
SD Negeri 4 Wates 20402600 Negeri Jalan Stasiun No. 4 Wates Wates Wates Kulon Progo 101040401004 
SD Negeri Percobaan 4 20402668 Negeri Jl Bhayangkara No 1 Wates Wates Wates Kulon Progo 101040401008 
SD Negeri Graulan 20403078 Negeri   Tegallembut Giripeni Wates Kulon Progo 101040401009 
SD Negeri Kasatriyan 20403058 Negeri Kasatriyan Giripeni Giripeni Wates Kulon Progo 101040401011 
SD Negeri Pepen 20402667 Negeri Pepen, Giripeni, Wates, Kulon Progo Pepen Giripeni Wates Kulon Progo 101040401012 
SD Negeri Sanggrahan 20402674 Negeri Sanggrahan, Bendungan, Wates Bendungan   Wates Kulon Progo 101040401013 
SD Negeri 1 Bendungan 20402913 Negeri   Bendungan Wates Wates Kulon Progo 101040401014 
SD Negeri 4 Bendungan 20402914 Negeri Jl. KH. Wachid Hasyim 83, Bendungan, Wates, Kulon 
Progo 
Bendungan Bendungan Wates Kulon Progo 101040401017 
SD Negeri 5 Bendungan 20402915 Negeri Bendungan Lor Bendungan   Wates Kulon Progo 101040401018 
SD Negeri Tambak 20402568 Negeri   Triharjo Triharjo Wates Kulon Progo 101040401019 
SD Negeri 1 Triharjo 20402626 Negeri Seworan Triharjo   Wates Kulon Progo 101040401021 
SD Negeri 1 Kulwaru 20403061 Negeri Granti Kulwaru Kulwaru Wates Kulon Progo 101040401024 
SD Negeri Karangwuni 20403028 Negeri Jalan Daendels Karangwuni   Wates Kulon Progo 101040401028 
SD Negeri Punukan 20402686 Negeri   Wates Wates Wates Kulon Progo 101040401030 
SD Negeri Terbahsari 20403923 Negeri   Wates Wates Wates Kulon Progo 101040401032 
SD Negeri 6 Bendungan 20402916 Negeri   Bendungan Lor Bendungan Wates Kulon Progo 101040401033 
SD Negeri Sumberan 20402566 Negeri   Toyan Triharjo Wates Kulon Progo 101040401034 
SD Negeri Jurangjero 20403102 Negeri Jalan Perumnas Giripeni   Wates Kulon Progo 101040401036 
 
 
        
 Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD NEGERI GIRIPENI 20403072 NEGERI   DOBANGSAN GIRIPENI WATES KULON PROGO 101040401037 
SD DUKUH 20402578 NEGERI   Dukuh Ngestiharjo Wates Kulon Progo 101040401039 
SD Negeri Darat 20403085 Negeri   Karangwuni Karangwuni Wates Kulon Progo 101040401040 
SD Negeri Mangunan Baru 20403035 Negeri Mangunan RT 45/RW 20 Bendungan   Wates Kulon Progo 101040401041 
SD Negeri 5 Wates 20402601 Negeri JL .Muh Dawam Wates   Wates Wates Kulon Progo 101040401045 
SD Negeri Kalikepek 20403109 Negeri Kalikepek   Giripeni Wates Kulon Progo 101040401047 
SD N Kulwaru Kulon 20403062 Negeri Kulwaru Kulon Kulwaru  Kulwaru Wates Kulon Progo 101040401051 
SD NEGERI SOGAN 20407317 NEGERI   Sogan Sogan Wates Kulon Progo 101040401052 
SD Negeri Kedundang 20402994 Negeri   Kedundang Kedundang Temon Kulon Progo 101040402003 
SD Negeri Demen 20403089 Negeri Demen II, Demen , Temon, Kulon Progo Demen    Temon Kulon Progo 101040402004 
SD Negeri Kulur 20403059 Negeri   Kebondalem Kulur Temon Kulon Progo 101040402005 
SD Negeri Kaligintung 20403108 Negeri Girigondo Kaligintung   Temon Kulon Progo 101040402006 
SD Negeri Kalisari 20403014 Negeri Jalan Wates-Purworejo Km.9 Kalidengen Kalidengen Temon Kulon Progo 101040402007 
SD Negeri Temon 20402618 Negeri Kaliwangan Kaliwangan Temon Wetan Temon Kulon Progo 101040402008 
SD Kebonrejo 20402993 Negeri Kibon Kebonrejo Kebonrejo Temon Kulon Progo 101040402009 
SD Negeri Janten 20403129 Negeri   Janten Janten Temon Kulon Progo 101040402010 
SD Negeri Jangkaran 20403128 Negeri Ngelak Jangkaran   Temon Kulon Progo 101040402012 
SD Negeri Pasirmendit 20402638 Negeri   Jangkaran Jangkaran Temon Kulon Progo 101040402013 
SD Negeri 1 Glagah 20403639 Negeri Macanan Glagah Temon Kulon Progo Glagah   Temon Kulon Progo 101040402014 
SD Negeri 2 Glagah 20403071 Negeri   Glagah Glagah Temon Kulon Progo 101040402015 
SD Negeri 3 Glagah 20403077 Negeri   Glagah Glagah Temon Kulon Progo 101040402018 
SD Temon Kulon 20402619 Negeri   Temon Kulon   Temon Kulon Progo 101040402019 
SD Negeri Trukan 20402628 Negeri JL.Girigondo Km 1 Siwates Kaligintung Kaligintung Temon Kulon Progo 101040402020 
 SD Negeri Karangwuluh 20403027 Negeri   Karangwuluh 
Kidul 
Karangwuluh Temon Kulon Progo 101040402021 
SD Bopkri Temon 20402987 Swasta   Temon Kulon Temon Kulon Temon Kulon Progo 101040402024 
SD Negeri Plumbon 20407316 Negeri Plumbon, Temon, KP Plumbon Plumbon Temon Kulon Progo 101040402027 
SD Negeri Panginan 20402633 Negeri Panginan Sindutan Sindutan Temon Kulon Progo 101040402029 
SD Negeri Ngentak 20402654 Negeri Ngentak Plumbon Plumbon Temon Kulon Progo 101040402030 
SD Negeri Palihan Lor 20402650 Negeri   Mlangsen Palihan Temon Kulon Progo 101040402032 
SD NEGERI GARONGAN 20403099 NEGERI PEDUKUHAN V GARONGAN GARONGAN PANJATAN KULON PROGO 101040403001 
SD Negeri Pleret Lor 20402692 Negeri   Pleret - Panjatan Kulon Progo 101040403002 
SD NEGERI PLERET KIDUL 20402691 NEGERI Pedukuhan II Pleret Pleret Panjatan Kulon Progo 101040403003 
Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD  NEGERI BOJONG 20402902 NEGERI PEDUKUHAN IV BOJONG - PANJATAN KULON PROGO 101040403006 
SD N 1 DEPOK 20403090 Negeri    Dusun 2 Depok Panjatan Kulon Progo 101040403009 
SD NEGERI 2 DEPOK 20403091 NEGERI DUKUH IV DEPOK DEPOK PANJATAN KULON PROGO 101040403010 
SD NEGERI TAYUBAN 20402575 NEGERI Jl. Ki Hadi Sugito Km.1 No.95A, Dk. I Tayuban TAYUBAN TAYUBAN PANJATAN KULON PROGO 101040403011 
SD NEGERI GOTAKAN 20403084 NEGERI   GOTAKAN - PANJATAN KULONPROGO 101040403013 
SD NEGERI KREBET 20403055 NEGERI DUKUH III DUKUH III GOTAKAN PANJATAN KULON PROGO 101040403014 
SD NEGERI CERME 20402899 NEGERI  Dukuh V, Cerme, Panjatan, Kulon Progo Cerme Cerme Panjatan Kulon Progo 101040403015 
SD  KREMBANGAN 20403056 NEGERI Pedukuhan V Krembangan Krembangan Panjatan Kulon Progo 101040403017 
SD Negeri 1 Kanoman 20403018 Negeri Pedukuhan V Kanoman Kanoman Kanoman Panjatan Kulon Progo 101040403021 
SD NEGERI 2 KANOMAN 20403020 NEGERI PEDUKUHAN III KANOMAN KANOMAN KANOMAN PANJATAN KULON PROGO 101040403022 
SD N KEMENDUNG 20403006 NEGERI PEDUKUHAN I GOTAKAN GOTAKAN GOTAKAN PANJATAN KULON PROGO 101040403027 
SD  NEGERI BOJONG BARU 20402901 NEGERI Pedukuhan VII Bojong Bojong Panjatan Kulon Progo 101040403028 
SD Negeri Mlarangan 20403042 Negeri   Pleret Pleret Panjatan Kulon Progo 101040403029 
SD  NEGERI BUGEL 20402891 NEGERI Pedukuhan IV Bugel Bugel Panjatan Kulon Progo 101040403030 
SD N Kepuh 20403049 Negeri   DK.IV 
Krembangan 
Krembangan Panjatan Kulon Progo 101040403036 
SD NEGERI KEMBANG MALANG 20407339 NEGERI PEDUKUHAN V CERME - PANJATAN KULON PROGO 101040403037 
SD NEGERI DUKUH 20403096 NEGERI   KREMBANGAN KREMBANGAN PANJATAN KULON PROGO 101040403038 
SD Negeri Depok 20409811 Negeri   Depok Depok Panjatan Kulon Progo 101040403040 
SDN 1 SUNGAPAN 20402563 NEGERI JL. BROSOT-WATES KM. 5 SIGRAN TIRTORAHAYU GALUR KULON PROGO 1010404040001 
SD Negeri 2 Sungapan 20402562 Negeri   Sigran Tirtorahayu Galur Kulon Progo 101040404002 
SD Negeri Trayu 20402624 Negeri   Potrowangsan Tirtorahayu Galur Kulon Progo 101040404003 
SD NEGERI BROSOT 20402886 NEGERI   BROSOT BROSOT GALUR KULON PROGO 101040404007 
SD NEGERI 3 BROSOT 20402889 NEGERI  - PULO BROSOT GALUR KULON PROGO 101040404009 
SD N 1 PANDOWAN .20402649 NEGERI PANDOWAN DK X JERONAN BROSOT GALUR KULON PROGO 101040404010 
SD NEGERI 2 PANDOWAN 20402648 NEGERI DUKUH III PANDOWAN PANDOWAN GALUR KULON PROGO 101040404011 
SD NEGERI 1 BUNDER 20402893 NEGERI   BUNDER DK IV  BANARAN GALUR KULON PROGO 101040404013 
SD NEGERI 2 BUNDER 20402894 NEGERI BUNDER PEDUKUHAN III, BANARAN, GALUR, KULON 
PROGO 
BUNDER  BANARAN GALUR KULON PROGO 101040404014 
SD NEGERI TRISIK 20402627 NEGERI SIDOREJO BANARAN BANARAN GALUR KULON PROGO 101040404015 
SD Negeri Prembulan 20402697 Negeri Jl.Raya Brosot-Wates Km.3, Prembulan Prembulan Pandowan Galur Kulon Progo 101040404016 
SD NEGERI KARANGSEWU 20403022 NEGERI Kempleng Kempleng Karangsewu Galur Kulon Progo 101040404017 
SD NEGERI KRANGGAN 20403054 NEGERI Jl.Daendels, Sepaten Kranggan Kranggan Galur Kulon Progo 101040404018 
SD NEGERI 3 SUNGAPAN 20402561 NEGERI    SUNGAPAN TIRTORAHAYU GALUR KULON PROGO 101040404019 
SD NEGERI SIDAKAN 20402581 NEGERI SIDAKAN DK VI SIDAKAN DK VI BANARAN GALUR KULON PROGO 101040404020 
SD MUHAMMADIYAH BROSOT 20402970 SWASTA KLAMPOK BROSOT - GALUR KULON PROGO 101040404028 
SD NEGERI PATUK 20402641 NEGERI   PATUK TIRTORAHAYU GALUR KULON PROGO 101040404031 
 
 
 
        
 Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD Negeri 1 Sentolo 20402684 Negeri Kalibondol Sentolo Sentolo Sentolo Kulon Progo 101040405001 
SD NEGERI 2 SENTOLO 20402703 NEGERI   SENTOLO KIDUL SENTOLO SENTOLO KULON PROGO 101040405002 
SD Negeri 3 Sentolo 20402631 Negeri Kalibondol Sentolo Sentolo Sentolo Kulon Progo 101040405003 
SD NEGERI JLABAN 20403131 NEGERI    SENTOLO SENTOLO SENTOLO KULON PROGO 101040405004 
SD NEGERI KALIPENTEN 20403114 NEGERI  KALIPENTEN KALIAGUNG   SENTOLO KULON PROGO 101040405005 
SD NEGERI KEMIRI 20403007 NEGERI   KLEBEN KALIAGUNG SENTOLO KULON PROGO 101040405006 
SD Negeri Jetak 20403772 Negeri Jetak Kaliagung Kaliagung Sentolo Kulon Progo 101040405007 
SD NEGERI LEBENG 20403048 NEGERI Jl.Ngelo-brosot-Giyoso Salamrejo   Sentolo Kulon Progo 101040405008 
SD NEGERI SALAMREJO 20402670 NEGERI KARANGWETAN SALAMREJO SALAMREJO SENTOLO KULON PROGO 101040405009 
SD NEGERI KALISANA 20402992 Negeri  Karang Tuksono   Sentolo Kulon Progo  101040405010 
SD NEGERI KALIKUTUK 20403110 NEGERI   TARUBAN WETAN TUKSONO SENTOLO KULON PTOGO 101040405011 
SD NegeriI Pergiwatu 20402688 NEGERI   Panjul Srikayangan SENTOLO KULON PROGO 101040405012 
SD Negeri Kradenan 20403053 Negeri Kradenan  Srikayangan   Sentolo Kulon Progo 101040405013 
SD NEGERI PLOSO 20402693 NEGERI   PLOSO BANGUNCIPTO SENTOLO KULON PROGO 101040405014 
SD NEGERI SUKORENO 20402579 Negeri   Banggan Sukoreno Sentolo Kulon Proga 101040405015 
SD NEGERI KALIMENUR 20403113 NEGERI KALIMENUR SUKORENO - SENTOLO KULON PROGO 101040405016 
SD NEGERI KALIAGUNG 20403104 NEGERI   BANYUNGANTI 
LOR 
KALIAGUNG SENTOLO KULON PROGO 101040405017 
SD NEGERI GEMBONGAN 20403067 NEGERI JL. WATES KM.19, KLEBAKAN, SALAMREJO, SENTOLO, 
KULON PROGO 
SALAMREJO SALAMREJO SENTOLO KULON PROGO 101040405018 
SD NEGERI BANGUNCIPTO 20402904 NEGERI PLOSO BANGUNCIPTO BANGUNCIPTO SENTOLO KULON PROGO 101040405020 
SD NEGERI PERGIWATU WETAN 20402689 NEGERI Pergiwatu Wetan Srikayangan Srikayangan Sentolo Kulon Progo 101040405021 
SDN ASEMCILIK 20402861 NEGERI   PATEN TUKSONO SENTOLO KULON PROGO 101040405030 
SD NEGERI SEMEN 20402680 NEGERI   SEMEN SUKORENO SENTOLO KULON PROGO 101040405031 
SD NEGERI DEGUNG 20403086 NEGERI   DEGUNG KALIAGUNG SENTOLO KULON PROGO 101040405032 
SD NEGERI NGENTAKREJO 20402655 NEGERI Temben, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo Ngentakrejo Ngentakrejo Lendah Kulon Progo 101040406001 
SD GEGULU 20403082 NEGERI GEGULU GULUREJO   LENDAH KULON PROGO 101040406002 
SD NEGERI MENDIRO 20403038 NEGERI WONOLOPO GULUREJO   LENDAH KULON PROGO 101040406003 
SD NEGERI PENGKOL 20402647 NEGERI PENGKOL PENGKOL GULUREJO LENDAH KULON PROGO 101040406004 
SD NEGERI JURUG 20403103 NEGERI   KWARAKAN SIDOREJO LENDAH KULON PROGO 101040406006 
SD NEGERI SENDEN 20402683 NEGERI   SENDEN SIDOREJO LENDAH KULON PROGO 101040406007 
SD Negeri 2 Lendah 20403046 Negeri   Jatirejo Jatirejo Lendah Kulon Progo 101040406010 
SD BANASARA 20402883 NEGERI JIMATAN JATIREJO JATIREJO LENDAH KULON 
PRROGO 
101040406011 
SD NEGERI WANAGIRI 20402597 NEGERI WANAGIRI JATIREJO JATIREJO LENDAH KULON PROGO  101040406012 
SD NEGERI CABEAN 20402896 NEGERI DUKUH BUMIREJO BUMIREJO LENDAH KULON PROGO 101040406013 
SD NEGERI BUTUH 20402895 NEGERI   PERENG BUMIREJO LENDAH KULON PROGO 101040406014 
Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD NEGERI CARIKAN 20402898 NEGERI   SEMPU BUMIREJO LENDAH KULON PROGO  101040406015 
SD NEGERI JATIREJO 20403136 NEGERI   BOTOKAN JATIREJO LENDAH KULON PROGO 101040406017 
SD Negeri Bumirejo 20402892 Negeri DEGOLAN, BUMIREJO, LENDAH, KULON PROGO BUMIREJO BUMIREJO LENDAH KULON PROGO 101040406018 
 SDN Tubin 20402629 Negeri    Tubin  Sidorejo  Lendah  Kulon Progo 101040406019 
SD NEGERI PATRAGATEN 20402640 NEGERI NGIPIK  BUMIREJO BUMIREJO LENDAH KULON PROGO  101040406021 
SD Wahyuharjo 20402612 Negeri   Sungapan Wahyuharjo Lendah Kulon Progo 101040406024 
SD Negeri Gerjen 20403069 Negeri   Gerjen Sidorejo Lendah Kulon Progo 101040406029 
SD Negeri Sembungan 20402679 Negeri   Mendiro Gururejo Lendah Kulon Progo 101040406030 
SD NEGERI 2 KALIPETIR 20403675 NEGERI   CUMETUK KEDUNGSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407001 
SD Negeri 2 Pengasih 20403684 Negeri  Jl. KRT Kertodiningrat Gunung Gondang Margosari Pengasih Kulon Progo 101040407002 
SD Negeri 1 Kalipetir 20403643 NEGERI   KALISOKA MARGOSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407004 
SD  NEGERI 1 PENGASIH 20402644 NEGERI PENGASIH PENGASIH PENGASIH PENGASIH KULON PROGO 101040407005 
SD NEGERI 3 PENGASIH 20403697 NEGERI JL. PRACOYO NO.1 PENGASIH PENGASIH PENGASIH KULON PROGO 101040407006 
SD NEGERI GEBANGAN 20403750 NEGERI TIMPANG PENGASIH PENGASIH PENGASIH KULON PROGO 101040407007 
SD NEGERI KEPEK 20403818 NEGERI KEPEK PENGASIH PENGASIH PENGASIH KULON PROGO 101040407008 
SD SENDANGSARI 20402682 NEGERI MRUNGGI SENDANGSARI - PENGASIH KULON PROGO 101040407009 
SD N CLERENG 20402919  NEGERI Secang Sendangsari Sendangsari Pengasih Kulon Progo 101040407010 
SD NEGERI WIDORO 20403935 Negeri Pereng Sendangsari   Pengasih Kulon Progo 101040407011 
SD NEGERI KEDUNGREJO 20403001 NEGERI   KEDUNGTANGKIL KARANGSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407013 
SD Negeri 1 Karangsari 20403025 Negeri Kopat Karangsari   Pengasih Kulon Progo 101040407014 
SD NEGERI 2 KARANGSARI 20403026 NEGERI GUNUNG PENTUL KARANGSARI KARANGSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407015 
SD NEGERI 1 NGULAKAN 200402660 NEGERI  JALAN TENTARA PELAJAR KARANGSARI - PENGASIH KULON PROGO 101040407016 
SDN 2 NGULAKAN 20402661 NEGERI JOSUTAN KARANGSARI   PENGASIH KULON PROGO 101040407017 
SD N 1 JANTURAN 20403130 NEGERI JOMBOKAN TAWANGSARI   PENGASIH KULON PROGO 101040407018 
SD NEGERI 2 JANTURAN 20403672 NEGERI JALAN RAYA WATES - JOMBOKAN MENGGUNGAN TAWANGSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407019 
SD NEGERI PENDEM 20402642 NEGERI PENDEM SIDOMULYO - PENGASIH KULON PROGO 101040407020 
SD NEGERI KARANGASEM 20403021 NEGERI KARANGASEM SIDOMULYO SIDOMULYO PENGASIH KULONPROGO 101040407021 
SD KUTOGIRI 20403063 NEGERI PARAKAN SIDOMULYO - PENGASIH KULON PROGO 101040407022 
SD N Margosari 20403835 Negeri Kembang Kembang Margosari Pengasih Kulon Progo 101040407023 
SD NEGERI SERANG 20403896 NEGERI   SERANG SENDANGSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407024 
SD NEGERI TAWANGSARI 20403914 NEGERI   KOPOK KULON TAWANGSARI PENGASIH KULON PROGO 101040407025 
SD NEGERI SIDOMULYO 20402583 NEGERI   DUKUH SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO 101040407026 
SD Negeri 3 Kalipetir 20403117 Negeri   Kedungsogo Kedungsari  Pengasih Kulon Progo 101040407027 
SD NEGERI KEMARAS 20403003 NEGERI KEMARAS SIDOMULYO SIDOMULYO PENGASIH KULONPROGO 101040407029 
SD  N BLUBUK 20402918 NEGERI BLUBUK SENDANGSARI - PENGASIH KULON PROGO 101040407034 
SD NEGERI NGENTO 20402656 NEGERI NGENTO PENGASIH - PENGASIH KULON PROGO 101040407038 
 
 
 
 
        
 Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
MI Ma'arif Sendang 60713997 Swasta   Sendang Karangsari Pengasih Kulon Progo 101040407043 
SDN SENDANG 20402681 NEGERI   Sendang Karangsari Pengasih Kulon Progo 10104040707030 
SD  KOKAP 20403002 Negeri Tejogan Hargorejo - Kokap Kulon Progo 101040408001 
SD Negeri Selo 20402676 Negeri RT : 56 RW : 16, Selo Timur,Hargorejo, Kokap Hargorejo - Kokap Kulon Progo 101040408002 
SD KRIYAN 20403057 NEGERI   HARGOREJO - KOKAP KULON PROGO 101040408003 
SD NEGERI 1 PRIPIH 20402699 NEGERI PRIPIH HARGOMULYO   KOKAP KULON PROGO 101040408004 
SD NEGERI 2 PRIPIH 20402700 NEGERI   Pucanggading Hargomulyo Kokap Kulon Progo 101040408005 
 SD Grindang 20403079 Negeri   Grindang Hargomulyo Kokap Kulon Progo 101040408006 
SD Negeri Tangkisan 20402569 Negeri Tangkisan III, Hargomulyo, Kokap Tangkisan III Hargomulyo Kokap Kulon Progo 101040408007 
SD NEGERI BANJARAN 20402905 NEGERI   BANJARAN HARGOMULYO KOKAP KULON PROGO 101040408008 
SD Negeri Pucanggading 20402687 Negeri Pucanggading Hargomulyo Hargomulyo Kokap Kulon Progo 101040408009 
SD NEGERI Plampang 20403868 Negeri Kalibuko II Kalirejo Kokap Kulon Progo Kalirejo   Kokap Kulon Progo 101040408010 
SD Negeri Sangon 20402675 Negeri   Sangon I Kalirejo Kokap Kulon Progo 101040408011 
SD NEGERI PANTARAN 20402636 NEGERI    SEKENDAL HARGOTIRTO KOKAP KULON PROGO  101040408012 
SD Negeri 2 Sremo 20402592 Negeri Soka Hargowilis   Kokap Kulon Progo 101040408017 
SD 3 SREMO 20403700 NEGERI KLEPU HARGOWILIS   KOKAP KULON PROGO 101040408018 
SD NegeriClapar 20402900 Negeri Clapar II Hargowilis Hargowilis Kokap KulonProgo 101040408019 
SD TEGIRI 20402616 NEGERI TEGIRI II HARGOWILIS   KOKAP KULON PROGO 101040408020 
SD HARGOREJO 20403122 NEGERI   HARGOREJO â€’ KOKAP KULON PROGO 101040408021 
SD Negeri Hargomulyo 204031212 Negeri   Hargomulyo - Kokap Kulon Progo 101040408022 
SD NEGERI PLAOSAN 20402690 NEGERI SEGAJIH HARGOTIRTO   KOKAP KULON PROGO 101040408023 
SD GAMBIR 20403098 NEGERI    TANGKISAN II HARGOMULYO KOKAP KULON PROGO 101040408024 
SD PROMAN 20402701 NEGERI   TEGANING I HARGOTIRTO KOKAP KULON PROGO 101040408026 
SD  KALIREJO 20403065 NEGERI KALIBUKO I KALIREJO   KOKAP KULON PROGO 101040408028 
 Sekolah Dasar Negeri Hargowilis 20403763  Negeri    Tegiri I  Hargowilis  Kokap  Kulon Progo 101040408029 
SD N SUNGAPAN 20402564 NEGERI Sungapan I Hargotirto   Kokap Kulon Progo 101040408030 
SD N GUNUNG AGUNG 20403081 Negeri Plampang I, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo Kalirejo   Kokap Kulon Progo 101040408031 
SD Negeri Jeruk 20403771 Negeri Clapar 1 Hargowilis   Kokap Kulon Progo 101040408032 
SD Negeri 2 Lengkong 20403032 Negeri   Lengkong Donomulyo Nanggulan Kulon Progo 1010404090 
SD N SAMBIROTO 20402671 NEGERI SAMBIROTO BANYUROTO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO 101040409001 
SD NEGERI 1 WONOREJO 20402607 NEGERI   Gendol Banyuroto Nanggulan Kulon Progo 101040409002 
SD NEGERI 2 WONOREJO 20402608 NEGERI   GENDOL BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO 101040409003 
SD Negeri Kaliandong 20403105 Negeri Dukuh, Donomulyo, Nanggulan Dukuh Donomulyo Nanggulan Kulon Progo 101040409004 
SD NEGERI DONOMERTO 20403093 NEGERI   PENJALIN DONOMULYO NANGGULAN KULON PROGO 101040409006 
SD Negeri 1 Lengkong 20403031 Negeri   Lengkong Donomulyo Nanggulan Kulon Progo 101040409007 
SD NEGERI JAMBON 20403127 Negeri   Jambon Donomulyo Nanggulan Kulon Progo 101040409008 
SD NEGERI WIJILAN 20402604 NEGERI   KEMIRI WIJIMULYO NANGGULAN KULON PROGO 101040409009 
Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD NEGERI KALIMANGGIS 20304112 NEGERI   KEMUKUS TANJUNGHARJO NANGGULAN KULON PROGO 101040409012 
SDN 1 Nanggulan 20403044 Negeri   Jatisarono Jatisarono Nanggulan Kulon Progo 101040409013 
SD NEGERI 2 NANGGULAN 20403045 NEGERI   JANTI JATISARONO NANGGULAN KULON PROGO 101040409014 
SD Negeri Jatisarono 20403134 Negeri   Jatisarono   Nanggulan Kulon Progo 101040409017 
SD NEGERI WIJIMULYO 20402605 NEGERI   CEPITAN WIJIMULYO NANGGULAN KULON PROGO 101040409018 
SD NEGERI KEMBANG 20402004 Negeri Pundak Tegal Kembang   Nanggulan Kulon Progo 101040409019 
SD Negeri Donomulyo 20403094 Negeri Bandung Donomulyo   Nanggulan Kulon Progo 101040409020 
SDN WIJIMULYO LOR 20402606 NEGERI   WIJIMULYO WIJIMULYO NANGGULAN KULON PROGO 101040409021 
SD NEGERI TANJUNGHARJO 20402572 NEGERI TURUS  TANJUNGHARJO  TANJUNGHARJO  NANGGULAN KULON PROGO 101040409022 
SD NEGERI PRONOSUTAN 20402702 NEGERI PRONOSUTAN PRONOSUTAN KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO 101040409023 
SD NEGERI DUKUH 20403095 NEGERI   DUKUH WIJIMULYO NANGGULAN KULON PROGO 101040409026 
SD NEGERI KEMUKUS 20403029 NEGERI JALAN KALIMANGGIS NO.10 TANJUNGHARJO - NANGGULAN KULON PROGO 101040409028 
SD NGROJO 20402659 Negeri Ngrojo Kembang Kembang Nanggulan Kulon Progo 101040409029 
SD N Sokaraja 20402588 Negeri   Tegalsari  Wijimulyo                                          Nanggulan Kulon Progo 101040409030 
SD Negeri Jetis 20403132 Negeri   Jln. Turusan No 
20 
Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo 101040410002 
SD KALISONGGO 20403016 Negeri   Tempel Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo 101040410003 
SD Negeri Niten 20402662 Negeri Nglengkong, Giripurwo     Girimulyo Kulon Progo 101040410004 
SD Negeri 1 Giripurwo 20403073 Negeri Nglengkong Giripurwo   Girimulyo Kulon Progo 101040410005 
SD Negeri 2 Giripurwo 20403074 Negeri KARANGANYAR GIRIPURWO GIRIPURWO Girimulyo Kulon Progo 101040410006 
SD NEGERI KEPUNDUNG 20403050 NEGERI KEPUNDUNG GIRIPURWO   GIRIMULYO KULON PROGO 101040410007 
SD NEGERI WADAS 20402613 Negeri WADAS GIRIPURWO GIRIPURWO Girimulyo Kulon Progo 101040410008 
SD NEGERI NGESONG 20402657 Negeri NGESONG GIRIPURWO GIRIPURWO Girimulyo Kulon Progo 101040410009 
SD NEGERI 1 JONGGRANGAN 20403120 NEGERI   JONGGRANGAN JATIMULYO GIRIMULYO KULON PROSO 101040410010 
SD Negeri 2 Jonggrangan 20403119 Negeri   Beteng Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo 101040410011 
SD Negeri 1 Sokomoyo 20402589 Negeri   Sokomoyo Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo 101040410012 
SD Negeri 2 Sokomoyo 20402590 Negeri   Gunung Kelir Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo 101040410013 
SD NEGERI PRINGTALI 20402698 Negeri   Pringtali Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo 101040410014 
SD Negeri Tegalsari 20402596 Negeri Tegalsari Purwosari   Girimulyo Kulon Progo 101040410015 
SD NEGERI JATIROTO 20403135 NEGERI   WONOSARI PURWOSARI GIRIMULYO KULON PROGO 101040410016 
SD NEGERI PURWOSARI 20402669 NEGERI   PENGGUNG PURWOSARI GIRIMULYO KULON PROGO  101040410017 
SD NEGERI PENDOWOREJO 20402643 NEGERI   JETIS PENDOWOREJO GIRIMULYO KULON PROGO 101040410018 
SD Negeri Kamal 20403017 Negeri Kamal Pendoworejo - Girimulyo Kulon Progo 101040410023 
SD NEGERI KEBONHARJO 20403010 NEGERI PRINGTALI 16/06 KEBONHARJO KEBONHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 101040411001 
SD NEGERI JUMBLANGAN 20403118 NEGERI   JUMBLANGAN XI BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO  101040411002 
SD NEGERI BENDO 20402912 NEGERI   WARU X BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO 101040411003 
SD NEGERI 2 BALONG 20402863 NEGERI   NGARAN II BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO 101040411005 
       
 
 
  
 Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD NEGERI BAJARSARI 20402907 NEGERI   Ngaran III Banjarsari Samigaluh Kulon Progo 101040411006 
SD NEGERI KALIREJO 20403101 NEGERI   BETENG PAGERHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 101040411007 
SD NEGERI PAGERHARJO 20402665 NEGERI JOBOLAWANG PAGERHARJO PAGERHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 101040411008 
SD NEGERI NGALIYAN 20402632 NEGERI RT 21, RW 008 TEGALSARI NGARGOSARI SAMIGALUH KULON PROGO 101040411009 
SD Negeri Ngargosari 20402651 Negeri Ngaliyan Ngargosari   Samigaluh Kulo Progo 101040411010 
SD N 1 SAMIGALUH 204 09885 Negeri Jl.Dekso-Plono km 9, Karang Gerbosari Gerbosari Samigaluh Kulon Progo 101040411011 
SD Negeri 2 Samigaluh 20402673 Negeri  Sebo Sidoharjo - Samigaluh Kulon Progo 101040411012 
SD NEGERI MENGGERMALANG 20403039 NEGERI   GERBOSARI GERBOSARI SAMIGALUH KULON PROGO 101040411013 
SD NEGERI KEMIRIOMBO 20403008 NEGERI   GERBOSARI GERBOSARI SAMIGALUH KULON PROGO 101040411014 
SD NEGERI SIDOHARJO 20402582 NEGERI SUMOROTO SIDOHARJO - SAMIGALUH KULON PROGO 101040411016 
SD NEGERI MADIGONDO 20304033 NEGERI   WONOGIRI SIDOHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 101040411017 
SD Negeri Sulur 20402577 Negeri Sulur Sulur Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo 101040411018 
SD Negeri Tukharjo 20402614 Negeri Tukharjo Purwoharjo   Samigaluh Kulon Progo 101040411020 
SD NEGERI KLEPU 20403052 NEGERI PAGUTAN PURWOHARJO PURWOHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 101040411021 
SD N PURWOHARJO 20402685 NEGERI PUCUNG,PURWOHARJO, SAMIGALUH, KULONPROGO, 
YOGYAKARTA 
PUCUNG PURWOHARJO SAMIGALUH KULONPROGO 101040411022 
SD Negeri Madigondo Wetan 20403034 Negeri   Madigondo Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo 101040411030 
SD NEGERI TRAYU 20402623 NEGERI NGALIYAN NGARGOSARI - SAMIGALUH KULON PROGO 101040411032 
SD NEGERI SUROLOYO 20402560 NEGERI   KECEME GERBOSARI SAMIGALUH KULON PROGO 101040411034 
SD NEGERI 1 DEKSO 20409901 NEGERI   JOGOBAYAN BANJARARUM KALIBAWANG KULON PROGO 101040412001 
SD NEGERI 2 DEKSO 20403088 NEGERI   Kagongan Banjararum Kalibawang Kulon Progo  101040412002 
SD Negeri Semaken 20403889 Negeri   Semaken 1 Banjararum Kalibawang Kulon Progo 101040412003 
SD Negeri Blumbang 20402903 Negeri   Blumbang Banjararum Kalibawang Kulon Progo 101040412005. 
SD NEGERI MEJING 20403037 NEGERI KLEPU, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO BANJARARUM   KALIBAWANG KULON PROGO 101040412006 
SD  Tegalharjo 20403916 Negeri   Duwet  3 Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo 101040412008 
SD TONOGORO 20402621 NEGERI   SEMAWUNG BANJAROYA KALIBAWANG KULON PROGO 101040412014 
SD Negeri Ngemplak 20402653 Negeri   Ngemplak Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo 101040412016 
SD NEGERI KEMPONG 20403009 NEGERI   KEMPONG BANJAROYA KALIBAWANG KULON PROGO 101040412020 
SD BOROSUCI 20402884 NEGERI   Tosari Banjarasri Kalibawang Kulon Progo 101040412031 
SD Negeri Kalibawang 20407315 Negeri   Pantok Wetan Banjaroya Kalibawang Kulon Progo 101040412032 
SD NEGERI KASIHAN 20403013 NEGERI  KASIHAN  NGENTAKREJO NGENTAKREJO LENDAH KULON PROGO 1010406020 
SD NEGERI I BALONG 20402862 NEGERI   BALONG V BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO 1010411004 
SD KEDUNGTANGKIL 20403809 NEGERI   BLUMBANG KARANGSARI PENGASIH KULON PROGO 101070704012 
SD Muhammadiyah Kedunggong 20402871 Swasta Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kedunggong Wates Wates Wates Kulon Progo 102040400144 
SD KANISIUS WATES 20403580 SWASTA JL. MUH DAWAM DRIYAN WATES WATES KULON PROGO 102040401042 
SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN 20402877 SWASTA Wonosidi Lor Wates Wates Wates Kulon Progo 102040401044 
SDIT Ibnu Mas'ud 20403575 Swasta   Beji Beji Wates Kulon Progo 102040401052 
Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD Muhammadiyah Kulur 20402872 Swasta   Kebondalem Kulur Temon Kulon Progo 102040402023 
SD Muhammadiyah Temon 20402851 Swasta Kaligondang Temon Kulon Temon Kulon Temon Kulon Progo 102040402025 
SD Bopkri Palihan 20402986 Swasta JL Daendels, Selong Palihan   Temon Kulon Progo 102040402026 
SD Muhammadiyah Kedundang 20402870 Swasta   Kedundang III Kedundang Temon Kulon Progo 102040402031 
SD  Muhammadiyah Garongan 20407338 Swasta Pedukuhan VIII Garongan   Panjatan Kulon Progo 102040403033 
SD MUHAMMADIYAH PLERET 20402866 SWASTA DUKUH IX PLERET PLERET PANJATAN KULON PROGO 102040403034 
SD MUHAMMADIYAH BUGEL 20402971 SWASTA PEDUKUHAN II BUGEL BUGEL PANJATAN KULON PROGO 102040403035 
SD Muhammadiyah 1 Wonopeti 20402857 Swasta Wonopeti, Karangsewu, Galur, Kulon Progo Wonopeti Karangsewu  Galur  Kulon Progo 102040404021 
SD Muhammadiyah 2 Wonopeti 20402854 Swasta   Sewugalur Karangsewu Galur Kulon Progo 102040404022 
SD MUHAMMADIYAH SILIRAN 20402850 Swasta   SILIRAN KARANGSEWU GALUR KULON PROGO 102040404024 
SD MUHAMMADIYAH TRAYU 20402853 SWASTA DERPOYUDAN TIRTORAHAYU TIRTORAHAYU GALUR KULON PROGO 102040404026 
SD MUHAMMADIYAH SEPATEN 20402864 SWASTA SEPATEN KRANGGAN KRANGGAN GALUR KULON PROGO 102040404027 
SD Muhammadiyah 1 Banaran 20402966 Swasta Kenteng Banaran Banaran Galur Kulon Progo 102040404029 
SD Muhammadiyah 2 Banaran 20402967 Swasta KENTENG Banaran Banaran Galur Kulon Progo 102040404030 
SDIT MUTIARA INSANI 20409809 SWASTA   JERONAN X BROSOT GALUR KULON PROGO 102040404031 
SD MUHAMMADIYAH KALISOKA 20402869 SWASTA KALISOKA KALISOKA TUKSONO SENTOLO KULON PROGO 102040405023 
SD KANISIUS BONOHARJO 20402974 SWASTA JL. KENTENG-BROSOT KM. 1 NO. 18 KENTANG DEMANGREJO SENTOLO KULON PROGO 102040405024 
SD Muhammadiyah Wora-Wari 20402856 Swasta Wora-Wari Sukoreno Sukoreno Sentolo Kulon Progo 102040405025 
SD Muhammadiyah Sidowayah 20402849 Swasta Sidowayah Sukoreno Sukoreno Sentolo Kulon Progo 102040405026 
SD Muhammadiyah Banjaran 20402968 Swasta Banjaran Sukoreno Sukoreno Sentolo Kulon Progo 102040405027 
SD Muhammadiyah Nglatihan 20402880 Swasta Nglatihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo Ngentakrejo Ngentakrejo Lendah Kulon Progo 102040406022 
SD Muhammadiyah Maesan 20407314 Swasta   Maesan Wahyuharjo Lendah Kulon Progo 102040406025 
SD MUHAMMADIYAH BANGERAN 20403597 SWASTA   TEMPEL BUMIREJO LENDAH KULON PROGO 102040406032 
SD BOPKRI NGENTAKREJO 20402985 Swasta Mirisewu Ngentakrejo   Lendah Kulon Progo 102040406033 
SD KANISIUS MILIR 20402957 SWASTA   MILIR KEDUNGSARI PENGASIH KULON PROGO 102040407031 
SD BOPKRI KALINONGKO 20402984 SWASTA   KALINONGKO KEDUNGSARI PENGASIH KULON PROGO 102040407032 
SD Muhammadiyah Girinyono 20402867 Swasta   Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo 102040407033 
SD KANISIUS KOKAP 20402972 SWASTA NGASEMAN HARGOREJO HARGOREJO KOKAP KULON PROGO 102040408029 
SD Muhammadiyah Penggung 20402881 Swasta   Penggung Hargorejo Kokap Kulon Progo 102040408034 
SD Muhammadiyah Tlogoleleo 20402852 Swasta   Tlogoleleo Hargomulyo Kokap Kulon Progo 102040408035 
SD MUHAMMADIYAH MENGURI 20402874 SWASTA MENGURI MENGURI HARGOTIRTO KOKAP KULON PROGO 102040408036 
SD BOPKRI Gunungijo 20402983 Swasta Plampang III RT 77 RW 24 Kalirejo Kokap Kulon Progo Kalirejo   Kokap Kulon Progo 102040408037 
SD Kristen Widodo Plampang 20402961 Swasta Plampang 2 Plampang Kalirejo Kokap Kulon Progo 102040408038 
SD KANISIUS KENTENG 20402973 SWASTA   KENTENG KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO 102040409027 
SD Muhammadiyah Purwosari 20402865 Swasta                                        Ponces Purwosari Girimulyo Kulon Progo 102040410022 
SD KANISIUS PELEMDUKUH 20402958 Swasta   Patihombo Purwosari Girimulyo Kulon Progo 102040410026 
SD IT Generasi Mulia 20400099 Swasta   Ngrojo Kembang Nanggulan Kulon Progo 102040410099 
 
 
 
        
 Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD Muhammadiyah Munggangwetan 20402876 Swasta   Munggangwetan Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo 102040411025 
SD MUH.JARAKAN 20402868 SWASTA Jarakan Kebonharjo Kebonharjo Samigaluh Kulon Progo 102040411035 
SDIT Ibnu `Abbas III 697226028 Swasta Ngipikrejo, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo Ngipikrejo Banjararum Kalibawang Kulon Progo 102040411099 
SD MUHAMMADIYAH NGENTAK 20403615 SWASTA   NGENTAK BANJARARUM KALIBAWANG KULON PROGO 102040412021 
SD MARSUDIRINI ST.THERESIA 20402963 SWASTA Boro Boro Banjarasri Kalibawang Kulon Progo 102040412025 
SD KANISIUS PROMASAN 20402959 SWASTA   PROMASAN BANJAROYA KALIBAWANG KULON PROGO 102040412027 
SD Muhammadiyah Bendo 20403587 Swasta   Bendo Banjaroya Kalibawang Kulon Progo 102040412029 
SD Pangudi Luhur Kalirejo 20402858 Swasta Suren Pagerharjo   Samigaluh Kulon Progo 10204O411026 
SD MUHAMMADIYAH DEGAN 20402990 swasta   Degan Banjararum Kalibawang Kulon Progo 10240412020 
MIN BANGUNREJO 60713998 NEGERI RT.05 RW.03 BANGUNREJO PURWOHARJO PURWOHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 111134010003 
MI Negeri Ngestiharjo 60714005 Negeri Dukuh Ngestiharjo Ngestiharjo Wates Kulon Progo 11113401002 
MI Ma'arif Garongan 60713993 Swasta Dusun VI Garongan   Panjatan Kulon Progo 111234010004 
MI MA`ARIF BOJONG 60713994 SWASTA Pedukuhan V, Bojong, Panjatan, Kulon Progo Bojong Bojong Panjatan Kulon Progo 111234010005 
MI Muhammadiyah Garongan 60713996 Swasta Jln. Dandels, Dusun 3 Garongan, Panjatan, Kulon Progo  Garongan  Garongan  Panjatan Kulon Progo 111234010007 
MI Ma'arif Maesan 60713989 Swasta Maesan Wahyuharjo Wahyuharjo Lendah Kulon Progo 111234010008 
MI Ma'arif Jekeling 60713990     Jekeling Sidorejo Lendah Kulon Progo 111234010009 
MI Ma'arif Kokap 60713985 Swasta   Sambeng Haegorejo Kokap Kulon Progo 111234010011 
MI MUH GRUBUG 20402927 SWASTA    GRUBUG  JATISARONO  NANGGULAN  KULON PROGO  111234010014 
MI.MUHAMMADIYAH NGLINGGO 607140000 SWASTA Nglinggo Pagerharjo Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo 111234010016 
MI Ma'arif Ngipik 60713991 Swasta Ngipik Bumirejo   Lendah Kulon Progo 111234010018 
MI MUHAMMADIYAH NOGOSARI 6071 3982 Swasta   Nogosari Purwosari Girimulyo Kulon Progo 111234010019 
MI Muhammadiyah Sendangmulyo 60714001 Swasta Sendangmulyo   Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo 111234010020 
MI Ma'arif Klangon 60713983 Swasta Beji Banjaroya   Kalibawang Kulon Progo 111234010021 
MI Ma'arif Dondong 60714006 Swasta Dondong Bendungan   Wates Kulon Progo 11234010001 
MI Ma'arif Plampang 60713988 Swasta   Plampang III Kalirejo Kokap Kulon Progo 112340108026 
MI Ma'arif Pagerharjo 60713999 Swasta   Pagerharjo Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo 112340111020 
MI Ma'arif Karangwuni 20402943 Swasta   Karangwuni Karangwuni Wates Kulon Progo 1502040401005 
MIN Sindutan 60714004 Negeri   Jangkaran Jangkaran Temon Kulon Progo 151040402001 
MI Muhammadiyah Serangrejo 60714007 Swasta Serangrejo, Kulwaru, Wates, Kulon Progo Kulwaru Kulwaru Wates Kulon Progo 152040401004 
MI Ma'arif Petet 60714002 Swasta Petet Ngargosari   Samigaluh Kulon Progo 152040401029 
MI Attaqwa Guppi Wojowalur 60713995 Swasta PEDUKUHAN I Wojowalur Bojong Panjatan Kulon Progo 152040403001 
MI MUH KENTENG 60714003 SWASTA   DEMANGREJO DEMANGREJO SENTOLO KULON PROGO 152040405001 
MI Muhammadiyah Selo 60713986 Swasta   Selo Barat Hargorejo Kokap Kulon Progo 152040408002 
MI Ma'arif Brajan 60713984 Swasta   Banjar Banjararum Kalibawang Kulon Progo 152040412022 
SD NEGERI 1 SREMO 20402591 NEGERI   HARGOWILIS - KOKAP KULON PROGO 20402591 
SD NEGERI SRIKAYANGAN 20402594 NEGERI   SRIKAYANGAN SRIKAYANGAN SENTOLO KULON PROGO 20402594 
SD N Teganing 20402615 NEGERI  Teganing III Hargotirto   Kokap Kulon Progo 20402615 
Nama Sekolah NPSN Status Alamat Sekolah Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten NSS 
SD NEGERI TOTOGAN 20402622 NEGERI NGUNTUK-UNTUK NGARGOSARI   SAMIGALUH KULON PROGO 20402622 
SD NEGERI NOMPOREJO 20402663 NEGERI  SOROGENEN  NOMPOREJO NOMPOREJO GALUR KULON PROGO 20402663 
SD Muhammadiyah Ngestiharjo 20402879         Wates Kulon Progo 20402879 
SD NEGERI BOTO 20402885 NEGERI   BOTO VII KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO 20402885 
SD Negeri Beji 20402910 NEGERI   Mutihan Wates Wates KULON PROGO 20402910 
SD Negeri Bekelan 20402911 Negeri       Lendah Kulon Progo 20402911 
SD Muhammadiyah Bantar 20402969 Negeri       Sentolo Kulon Progo 20402969 
SD Negeri Karangharjo 20403023 Negeri       Kalibawang Kulon Progo 20403023 
 SD NEGERI MENGURI 20403041  NEGERI    Menguri  Hargotirto  Kokap  Kulon Progo 20403041 
SD KLEGEN 20403051 NEGERI KLEGEN SENDANGSARI - PENGASIH KULON PROGO 20403051 
SD NEGERI GADINGAN 20403097 NEGERI   WATES WATES WATES KULON PROGO 20403097 
SD NEGERI GUNUNGDANI 20403100 NEGERI   RINGIN ARDI KARANGSARI PENGASIH KULON PROGO 20403100 
SD Negeri Hargotirto 20403124 Negeri Tirto, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Tirto Hargotirto Kokap Kulon Progo 20403124 
SD Jambean 20403126 Negeri Nganti Hargotirto  - Kokap Kulon Progo 20403126 
SD BOPKRI WATES I 20402989 SWASTA JALAN SUGIMAN NO. 1 WATES WATES WATES KULON PROGO 2040401043 
SD MUHAMMADIYAH BEDOYO 20403600 SWASTA BEDOYO, KARANGSEWU, GALUR, KULON PROGO BEDOYO KARANGSEWU GALUR KULON PROGO 204040401025 
SD Negeri Panjatan 20409810 Negeri Jl. Nagung - Brosot Km 2,4 Panjatan Panjatan Panjatan Kulon Progo 20409810 
SD Negeri Ngebung Beran 20409908 Negeri Pedukuhan VII Bugel   Panjatan Kulon Progo 20409908 
MI Ma'arif Sangon 60713987 Swasta Sangon II Kalirejo   Kokap Kulon Progo 60713987 
  
 Nama Sekolah NPSN Telp./Fax Website E-Mail 
Akreditasi 
Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
Akreditasi 
SD Ma'arif Nurul Jannah  -     sdmaarifnuruljannah@yahoo.com TT     
SD Negeri Banjarharjo 20402906     banjarharjosdn@yahoo.co.id B 75,55 2008-11-22 
SD Muhammadiyah Mirisewu 20402875     sd.muhmirisewu@yahoo.com B 81 2012-11-12 
SD Negeri 2 Wates 20402599     sd2wates@gmail.com A 94 2012-11-11 
SD Negeri 4 Wates 20402600 0274773748 www.sdn4-wates.sch.id esdewates4@ymail.com A 96 2012-11-10 
SD Negeri Percobaan 4 20402668 0274 773240   sdpercobwates@yahoo.com A 87 2009-10-12 
SD Negeri Graulan 20403078 (0274) 6596982   sdnegerigraulan@yahoo.com A 92,69 2008-11-22 
SD Negeri Kasatriyan 20403058     sdnkasatriyan@yahoo.com A 85,65 2008-11-22 
SD Negeri Pepen 20402667 (0274)775108 sdnegeripepen.blogspot.com sdnegeripepen@gmail.com B 80 2012-11-10 
SD Negeri Sanggrahan 20402674 02743059363   fatimah_sgh@yahoo.com C 65 2011-10-28 
SD Negeri 1 Bendungan 20402913     sdnsatubendungan@yahoo.com A 91 2013-12-21 
SD Negeri 4 Bendungan 20402914 (0274) 774 676   sdsn_bendungan4@yahoo.co.id B 84 2012-11-10 
SD Negeri 5 Bendungan 20402915     sdnlimabendungan@gmail.com A 86 2014-12-21 
SD Negeri Tambak 20402568     sdtambak@yahoo.com B 77 2009-10-12 
SD Negeri 1 Triharjo 20402626     sdtriharjo@ymail.com B 85 2014-12-21 
SD Negeri 1 Kulwaru 20403061 085810502351   sdnsatukulwaru@yahoo.co.id C 64 2009-10-12 
SD Negeri Karangwuni 20403028     sdkarangwuni@gmail.com B 76 2011-10-28 
SD Negeri Punukan 20402686     sd_punukan@yahoo.com B 83 2012-11-10 
SD Negeri Terbahsari 20403923     sdterbahsari@yahoo.com B 80 2009-10-12 
SD Negeri 6 Bendungan 20402916 (0274) 7110194 sd6bendungan.blogspot.com sdnegeri6bendungan@gmail.com A 88 2012-11-10 
SD Negeri Sumberan 20402566 (0274) 775288   sdn_sumberan@yahoo.com B 74 2009-10-12 
SD Negeri Jurangjero 20403102 0852 9217 3827 - ganiyuriyanto@yahoo.co.id B 80 2012-11-10 
SD NEGERI GIRIPENI 20403072 - - sdngiripeni@yahoo.com B 83 2013-12-21 
SD DUKUH 20402578 082134293503   sdndukuhwates@gmail.com B 80 2011-10-28 
SD Negeri Darat 20403085     esde.darat@yahoo.com B 79,91 2008-11-22 
SD Negeri Mangunan Baru 20403035     mangunanbaru@yahoo.co.id B 82 2009-10-12 
SD Negeri 5 Wates 20402601   www.sdnlimawates.blogspot.com/fb;sd 
negeri lima wates 
sdnlimawates@yahoo.com B 85 2009-09-12 
SD Negeri Kalikepek 20403109 085228065160  - sdnkalikepek@yahoo.com C 67 2009-10-12 
SD N Kulwaru Kulon 20403062     kulwarukulonsdn@yahoo.co.id B 79 2011-10-28 
Nama Sekolah NPSN Telp./Fax Website E-Mail 
Akreditasi 
Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
Akreditasi 
SD NEGERI SOGAN 20407317     sdnegeri_sogan@yahoo.com A 88 2013-12-21 
SD Negeri Kedundang 20402994     sdnkedundang@yahoo.com B 82 2013-12-21 
SD Negeri Demen 20403089     sddementemon@yahoo.co.id C 70 2010-11-12 
SD Negeri Kulur 20403059     sdnkulur@yahoo.co.id B 73 2009-10-12 
SD Negeri Kaligintung 20403108     sdnegei.kaligintung@yahoo.com B 81 2012-11-10 
SD Negeri Kalisari 20403014 (0274) 6472584   sd.n.kalisari@gmail.com B 76 2009-10-12 
SD Negeri Temon 20402618     sd_temon@yahoo.co.id A 86 2012-11-10 
SD Kebonrejo 20402993     sdkebonrejotemon@yahoo.com B 71 2009-10-12 
SD Negeri Janten 20403129 081328482875   sdjanten_temon@yahoo.co.id B 79 2012-11-10 
SD Negeri Jangkaran 20403128     sdnjangkaran@ymail.com B 78 2012-11-10 
SD Negeri Pasirmendit 20402638     sdpasirmendit@yahoo.co.id B 80 2009-10-12 
SD Negeri 1 Glagah 20403639     sdnegerisatuglagah@ymail.com B 76 2010-11-12 
SD Negeri 2 Glagah 20403071     sdn2glagah@yahoo.co.id B 78 2011-10-28 
SD Negeri 3 Glagah 20403077 0815 6840 8958   sdn_3_glagah@yahoo.com B 85 2012-11-10 
SD Temon Kulon 20402619 082892674837   sdtemonkulon@yahoo.co.id B 84 2012-11-10 
SD Negeri Trukan 20402628     sdnegeritrukan@yahoo.com B 80 2012-11-10 
 SD Negeri Karangwuluh 20403027   www.sdnkarangwuluh.sch.id 2014@yahoosdnkarangwuluh.sch.id B 75,65 2004-12-31 
SD Bopkri Temon 20402987     bopkritemon@gmail.com B 72 2011-10-28 
SD Negeri Plumbon 20407316     plumbonsd@yahoo.com B 77 2012-11-11 
SD Negeri Panginan 20402633 081578831515 www.sdpanginan.sch.id panginansd@gmail.com C 64 2009-10-12 
SD Negeri Ngentak 20402654       B 73 2010-11-12 
SD Negeri Palihan Lor 20402650 02746472617 www.sdpalihanlor.sch.id palihanlor@ymail.com B 78 2008-11-22 
SD NEGERI GARONGAN 20403099     sdngarongan@gmail.com B 82 2009-10-12 
SD Negeri Pleret Lor 20402692 081328719349   sdpleretlor@yahoo.com B 75 2012-10-26 
SD NEGERI PLERET KIDUL 20402691 - - sdpleretkidul@yahoo.co.id A 87 2008-11-22 
SD  NEGERI BOJONG 20402902 - - Lebay_anda@yahoo.com A 85,43 2008-11-22 
SD N 1 DEPOK 20403090 02747138300   sdnegerisatudepok@yahoo.com A 86   
SD NEGERI 2 DEPOK 20403091 - - sdn_duadepok@yahoo.co.id B 84 2009-10-12 
SD NEGERI TAYUBAN 20402575 -   tayuban59@yahoo.co.id A 87 2011-10-28 
SD NEGERI GOTAKAN 20403084 - - Sdnegerig@yahoo.com B   2011-10-28 
SD NEGERI KREBET 20403055 - - sdnkrebet@yahoo.co.id B 75 2010-11-12 
SD NEGERI CERME 20402899 - - sdnegericerme@gmail.com B 73 2012-11-10 
SD  KREMBANGAN 20403056 - - krembangan84@yahoo.com C 69 2012-11-10 
SD Negeri 1 Kanoman 20403018 - - sdnsatu_kanoman@yahoo.com A 86 2011-10-28 
SD NEGERI 2 KANOMAN 20403020 081392122282   kanomandua@yahoo.com A 87 2012-11-10 
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SD N KEMENDUNG 20403006 - - sdnegerikemendung@yaho.co.id B 72 2012-11-10 
SD  NEGERI BOJONG BARU 20402901 - - Harry.prasetyo67@yahoo.co.id B 81 2010-11-12 
SD Negeri Mlarangan 20403042 08282756071   sdmlarangan@gmail.com B 76 2013-12-21 
SD  NEGERI BUGEL 20402891 - - sdnegeribugel@gmail.com B 85 2012-11-10 
SD N Kepuh 20403049 085868317478   sdnkepuh@gmail.com B 74 2009-10-12 
SD NEGERI KEMBANG MALANG 20407339 (0274) 8275848 - sdnegerikembangmalang@yahoo.co.id B 83,98 2008-11-22 
SD NEGERI DUKUH 20403096     dukuhsd@yahoo.co.id C   2009-10-12 
SD Negeri Depok 20409811     sdndepokpjt@yahoo.co.id A 87 2010-12-11 
SDN 1 SUNGAPAN 20402563 085643747816 - sdn1sungapan_galur@yahoo.com A 87 2012-11-10 
SD Negeri 2 Sungapan 20402562     triwening.arumanti@gmail.com B 82 2010-11-12 
SD Negeri Trayu 20402624 - - sdntrayu_galur@yahoo.com B 77 2013-10-16 
SD NEGERI BROSOT 20402886 0274 7449185 - sdnegeribrosot@yahoo.co.id A 89 2012-11-10 
SD NEGERI 3 BROSOT 20402889 -   sd3brosot@yahoo.co.id B 77 2009-10-12 
SD N 1 PANDOWAN .20402649 .2743058197   sdn1pandowan@gmail.com A .87 2012-11-10 
SD NEGERI 2 PANDOWAN 20402648 - - - B 81 2012-11-10 
SD NEGERI 1 BUNDER 20402893 - - - B 85 2013-12-21 
SD NEGERI 2 BUNDER 20402894 - - - B 80 2013-12-21 
SD NEGERI TRISIK 20402627 0878 3966 1530 http.sdnegeritrisik www.sdnegeritrisik.sch.com C    
SD Negeri Prembulan 20402697 02742673040   sdnprembulan51@yahoo.com A 86 2012-11-10 
SD NEGERI KARANGSEWU 20403022 085743748653 - sdnegerikarangsewu@yahoo.co.id C 63 2012-11-10 
SD NEGERI KRANGGAN 20403054 (0274) 7436840   sd_kranggan@yahoo.com A 92 2012-11-10 
SD NEGERI 3 SUNGAPAN 20402561       A 85.42 2008-11-22 
SD NEGERI SIDAKAN 20402581 - - - A 86 2013-12-21 
SD MUHAMMADIYAH BROSOT 20402970   WWW.SDMUHAMMADIYAHBROSOT.COM sdmuhbrosot@ymail.com  B 79 2012-11-10 
SD NEGERI PATUK 20402641     sdnpatuk_galur@yahoo.co.id B 80 2009-10-12 
SD Negeri 1 Sentolo 20402684     sdnegerisatusentolo@ymail.com B 84 2009-10-12 
SD NEGERI 2 SENTOLO 20402703 (0274) 6472073 - sdnegeri2sentolo@yahoo.co.id B 83 2012-11-10 
SD Negeri 3 Sentolo 20402631     sd3sentolo@yahoo.com A 88 2012-11-10 
SD NEGERI JLABAN 20403131     sdn_jlaban@yahoo.co.id A 89 2012-11-10 
SD NEGERI KALIPENTEN 20403114     sdnkalipenten@yahoo.co.id A 88 2012-10-11 
SD NEGERI KEMIRI 20403007 08282757472   sdn.kemiri_sentolo@yahoo.com C 64 2009-10-12 
SD Negeri Jetak 20403772 082892610251   jetak_sdn@gmail.com B   2011-08-22 
SD NEGERI LEBENG 20403048 082892606735   sdn lebeng@yahoo.com B 82 2012-11-10 
SD NEGERI SALAMREJO 20402670     sdn.salamrejo@yahoo.com B 81 2009-10-12 
SD NEGERI KALISANA 20402992 - - sd.kalisana@yahoo.com B 81 2012-11-10 
SD NEGERI KALIKUTUK 20403110     sd.kalikutuk@yahoo.com A 91 2012-11-10 
Nama Sekolah NPSN Telp./Fax Website E-Mail 
Akreditasi 
Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
Akreditasi 
SD NegeriI Pergiwatu 20402688 - - sdn_pergiwatu12@yahoo.co.id B 84 2012-11-10 
SD Negeri Kradenan 20403053     sdnegeri.kradenan@yahoo.com B 84 2010-11-12 
SD NEGERI PLOSO 20402693 - - sd_negeri_ploso@yahoo.co.id B 84.78 2008-11-22 
SD NEGERI SUKORENO 20402579 - - sd_sukoreno@yahoo.com B 78 2009-10-12 
SD NEGERI KALIMENUR 20403113   sdnegerikalimenur.wordpress.com sdnegerikalimenur@yahoocoid A 86.55 2008-11-22 
SD NEGERI KALIAGUNG 20403104 081328829058 - sdkaliagung@yahoo.com B   2009-10-12 
SD NEGERI GEMBONGAN 20403067   sdngembongan.blogspot.com sdngembongan@yahoo.com A 93,16 2008-11-22 
SD NEGERI BANGUNCIPTO 20402904 - - sdbanguncipto@yahoo.co.id B  84 2012-11-10 
SD NEGERI PERGIWATU WETAN 20402689 081802769309   sdnpergiwatuwetan@yahoo.co.id B 76 2012-11-10 
SDN ASEMCILIK 20402861  -  - esdeasemcilik@yahoo.co.id B 77 2008-11-22 
SD NEGERI SEMEN 20402680 - - sdsemen@yahoo.com B 80 2011-10-28 
SD NEGERI DEGUNG 20403086     sdnegeri.degung@yahoo.co.id B 73 28-10-2011 
SD NEGERI NGENTAKREJO 20402655     sdnngentakrejo@yahoo.co.id B 81 2013-12-21 
SD GEGULU 20403082     sdngegulu@gmail.com       
SD NEGERI MENDIRO 20403038 0274-7807498   sdnmendiro@yahoo.com B B 2012-09-08 
SD NEGERI PENGKOL 20402647      sdnegeripengkol2014@yahoo.com B 80.5 2012-11-10 
SD NEGERI JURUG 20403103 0274 7102813   sdjuruk_lendah@yahoo.co.id B 73 2012-11-10 
SD NEGERI SENDEN 20402683      sdn.senden@yahoo.com C 61 2011-10-28 
SD Negeri 2 Lendah 20403046 - - sdndualendah@yahoo.com B 80 2009-10-12 
SD BANASARA 20402883     sdbanasara@gmail.com B 85 2009-10-12 
SD NEGERI WANAGIRI 20402597 - - - A 86 2012-11-10 
SD NEGERI CABEAN 20402896 - - sdcabean.lendah@gmail.com A 87 2012-11-10 
SD NEGERI BUTUH 20402895 085868536001   safeiimron@gmail.com C 69 2009-10-12 
SD NEGERI CARIKAN 20402898       B  84 2013-12-21 
SD NEGERI JATIREJO 20403136       B 84 2013-12-21 
SD Negeri Bumirejo 20402892     sdnbumirejo.lendah@gmail.com B  76 2013-09-16 
 SDN Tubin 20402629 - - - C 68 2009-08-07 
SD NEGERI PATRAGATEN 20402640 - - - A 87 2012-11-10 
SD Wahyuharjo 20402612 - - - B 72 2009-10-12 
SD Negeri Gerjen 20403069       B 71 2013-12-21 
SD Negeri Sembungan 20402679     sdnsembungan@ymail.com C 66 2011-10-28 
SD NEGERI 2 KALIPETIR 20403675     sdn2kalipetir@yahoo.com B 79 2009-10-12 
SD Negeri 2 Pengasih 20403684 0274 - 775219   sdn2_pengasih@yahoo.co.id A 89 2012-11-10 
SD Negeri 1 Kalipetir 20403643 08282756082   sdkalipetirsatu@yah00.com B 77 2010-11-12 
SD  NEGERI 1 PENGASIH 20402644 0274 7475628   sdpengasih1@yahoo.com C 65 2009-10-12 
SD NEGERI 3 PENGASIH 20403697 0274 7464 932 - sdn3_pengasih@yahoo.co.id B 80 2009-10-12 
SD NEGERI GEBANGAN 20403750 081931763424   sd_gebangan@yaho.com B 83 2012-11-10 
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SD NEGERI KEPEK 20403818 082 827 40480 - wahyuningsihesti@yahoo.com B 83 2010-11-12 
SD SENDANGSARI 20402682 - - sdsendangsari@yahoo.com B   2008-11-22 
SD N CLERENG 20402919    majubersamasdclereng.wordpress.com sdnclereng@gmail.com C 66 2012-12-19 
SD NEGERI WIDORO 20403935 082138901020   sdnegeriwidoro@yahoo.co.id B 76 2009-10-12 
SD NEGERI KEDUNGREJO 20403001 - www.sdnegerikedungrejo.com sdnkedungrejo@yahoo.com A 88.99 2008-11-22 
SD Negeri 1 Karangsari 20403025 - sdn1karangsari.wordpress.com sdkarangsari1@yahoo.co.id B 80 2012-11-10 
SD NEGERI 2 KARANGSARI 20403026     sdndua.karangsari@yahoo.com B 83 2009-10-12 
SD NEGERI 1 NGULAKAN 200402660 082892484008 - cicilia_sriningsih@yahoo.co.id B 79 2012-11-10 
SDN 2 NGULAKAN 20402661 - - sdnegeri2ngulakan@yahoo.com B 71 2009-10-12 
SD N 1 JANTURAN 20403130 (0274)6472333 - sdn1janturan@yahoo.co.id B 80 2012-11-10 
SD NEGERI 2 JANTURAN 20403672 02746472309   sdn2janturan2@yahoo.co.id B 72 2010-11-12 
SD NEGERI PENDEM 20402642     sdn.pendem12@gmail.com B   2009-10-12 
SD NEGERI KARANGASEM 20403021 - - sdn.karangasem@gmail.com B  84 2012-11-10 
SD KUTOGIRI 20403063 - - rubiyana3@gmail.com B 84 2013-12-21 
SD N Margosari 20403835   Http://www.sdmargosari.sch.id info@sdmargosari.sch.id A 93 2008-11-22 
SD NEGERI SERANG 20403896 (0274)7136224 - sdserang@yahoo.co.id B 73.42 2008-11-22 
SD NEGERI TAWANGSARI 20403914 0274-6472268 - sd.tawangsari@gmail.com B   2008-11-22 
SD NEGERI SIDOMULYO 20402583 082227206074 - - B 83 2011-10-28 
SD Negeri 3 Kalipetir 20403117     sdnklptrsg36@gmail.com B   2012-11-10 
SD NEGERI KEMARAS 20403003     sdnkemaras@yahoo.co.id B    2012-10-10 
SD  N BLUBUK 20402918 - - bowo_zelda@yahoo.com B 75 2011-10-28 
SD NEGERI NGENTO 20402656 - - sd_ngento@asia.com B 72 2012-12-11 
MI Ma'arif Sendang 60713997       C 67 2010-11-12 
SDN SENDANG 20402681     sendangdata@ymail.com A 86 2012-11-10 
SD  KOKAP 20403002       B   2012-11-10 
SD Negeri Selo 20402676     sdnegeriselokokap@yahoo.com C 67 2011-10-28 
SD KRIYAN 20403057 - - sdnkriyan@yahoo.co.id B 85 2012-11-10 
SD NEGERI 1 PRIPIH 20402699     pripih1kokap@gmail.com C 69 2009-10-12 
SD NEGERI 2 PRIPIH 20402700 - - sdn2pripih@gmail.com B 83,64 2008-11-20 
 SD Grindang 20403079       B 76 2009-10-12 
SD Negeri Tangkisan 20402569 - - sdntangkokap@gmail.com B 71 2013-12-21 
SD NEGERI BANJARAN 20402905     banjaran.kokap@yahoo.co.id B 78 2012-11-10 
SD Negeri Pucanggading 20402687 - www.sdnpucanggading.sch.id sd_pucanggading@yahoo.com B 72 2012-11-10 
SD NEGERI Plampang 20403868 - -   B 78   
SD Negeri Sangon 20402675     sd_sangon@yahoo.co.id B 85 2013-12-21 
SD NEGERI PANTARAN 20402636 08282796338 - sdnpantaran@gmail.com B 74 2012-10-11 
SD Negeri 2 Sremo 20402592 081392500040     B 75 2010-11-12 
Nama Sekolah NPSN Telp./Fax Website E-Mail 
Akreditasi 
Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
Akreditasi 
SD 3 SREMO 20403700       B 85 2012-11-10 
SD NegeriClapar 20402900 081226850817   sd_clapar@yahoo.co.id B 78 2009-10-12 
SD TEGIRI 20402616     sdntegiri@yahoo.com B 74 2010-11-14 
SD HARGOREJO 20403122 081328624750 â€’ sdn.hargorejo@gmail.com A 87 2008-11-22 
SD Negeri Hargomulyo 204031212 082134104629 - sd_hargomulyo@yahoo.com B 71 2010-11-12 
SD NEGERI PLAOSAN 20402690 08282741187   sdplaosan@gmail.com B 81 2012-11-10 
SD GAMBIR 20403098 - - sdnegerigambir@yahoo.co.id B 82 2011-10-28 
SD PROMAN 20402701 - - - A 81,32 2004-12-31 
SD  KALIREJO 20403065     sdnkalirejo67@yahoo.com B 76 28/10/2011 
 Sekolah Dasar Negeri Hargowilis 20403763       B 83 2010-08-12 
SD N SUNGAPAN 20402564 08282757036     B 73 2009-10-12 
SD N GUNUNG AGUNG 20403081 087838388999   purwantoweton30@yahoo.co.id B 71 2012-11-10 
SD Negeri Jeruk 20403771 8282921002   sd.jeruk@yahoo.com B   2010-11-12 
SD Negeri 2 Lengkong 20403032 08282757413 - wahibsdlengkong@yahoo.com B 71 2009-10-12 
SD N SAMBIROTO 20402671 - - sambiroto_sdn@yahoo.com B 73 2010-11-12 
SD NEGERI 1 WONOREJO 20402607     sdnegerisatu_wonorejo@ymail.com B  81 2011-10-28 
SD NEGERI 2 WONOREJO 20402608 - - sdn2_wonorejo@yahoo.com B 79 2009-10-12 
SD Negeri Kaliandong 20403105 085228633181   Kaliandong@yahoo.com B   2012-11-10 
SD NEGERI DONOMERTO 20403093 - - donomertosd@yahoo.co.id B 84 2010-11-12 
SD Negeri 1 Lengkong 20403031 ( 0274 ) 
6936106 
  sdn1lengkong@gmail.com B 81 2012-11-10 
SD NEGERI JAMBON 20403127     sdnegeri.jambon@yahoo.com B 74 2009-10-12 
SD NEGERI WIJILAN 20402604 -   sdnegeriwijilan@ymail.com B 85 2012-11-10 
SD NEGERI KALIMANGGIS 20304112 - - sd_negerikalimanggis@yahoo.co.id B 85 2013-12-21 
SDN 1 Nanggulan 20403044       A 86 2008-11-22 
SD NEGERI 2 NANGGULAN 20403045 - - sdn2nanggulan@gmail.com B 71 2012-11-10 
SD Negeri Jatisarono 20403134     sdn_jatisarono@yahoo.co.id B 82 2013-12-21 
SD NEGERI WIJIMULYO 20402605 - - sdnwijimulyo@gmail.com B 74 2010-11-12 
SD NEGERI KEMBANG 20402004     sd_kembang@yahoo.com c 67 2012-11-10 
SD Negeri Donomulyo 20403094     sdndonomulyo@yahoo.co.id A 87 2009-10-12 
SDN WIJIMULYO LOR 20402606 - - - B 83 2012-11-10 
SD NEGERI TANJUNGHARJO 20402572 - - sukardiez57@gmail.com  B  72 2012-11-10 
SD NEGERI PRONOSUTAN 20402702 081328608605     B 71 2010-11-12 
SD NEGERI DUKUH 20403095     sdnegeridukuh@yahoo.co.id A 88 2012-11-10 
SD NEGERI KEMUKUS 20403029 02747831053 - sdnkemukus@gmail.com B   2009-10-12 
SD NGROJO 20402659       B 77 2010-11-12 
SD N Sokaraja 20402588 081328812464   sdnegerisokaraja@yahoo.co.id B 85 2012-11-10 
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SD Negeri Jetis 20403132 085729161183   atricahyani@yahoo.com B 79 2012-11-10 
SD KALISONGGO 20403016       B 72.78 2008-11-22 
SD Negeri Niten 20402662     sdnnitengirimulyo@yahoo.com B 82 2012-11-10 
SD Negeri 1 Giripurwo 20403073 (0274) 2627600   zdn_1@yahoo.co.id A 87 2014-12-21 
SD Negeri 2 Giripurwo 20403074     sdngirimulyo2@yahoo.com B 71 2011-10-28 
SD NEGERI KEPUNDUNG 20403050 - www.sdnegerikepundung.blogspot.com sdnegerikepundung@yahoo.com B 83   
SD NEGERI WADAS 20402613     sdnwadas27@yahoo.com B 82 2012-11-10 
SD NEGERI NGESONG 20402657     sdnngesong60@yahoo.com A 89 2012-11-10 
SD NEGERI 1 JONGGRANGAN 20403120 (0274) 3021652 - sd1jonggrangan@gmail.com B 71 2011-10-28 
SD Negeri 2 Jonggrangan 20403119 081227617003   sugeng_riyadee@ymail.com A 86 2012-11-10 
SD Negeri 1 Sokomoyo 20402589 081328712469   riskayunee@yahoo.com B 78 2011-08-12 
SD Negeri 2 Sokomoyo 20402590     duasokomoyo@gmail.com B 85 2012-11-10 
SD NEGERI PRINGTALI 20402698 - - sdpringtali@yahoo.co.id B   2009-10-12 
SD Negeri Tegalsari 20402596     sdnegeritegalsari@yahoo.co.id B 77.64 2008-11-22 
SD NEGERI JATIROTO 20403135     sdjatiroto@yahoo.com B   2009-10-12 
SD NEGERI PURWOSARI 20402669 0821 3843 5544   purwosari@multiplay.com B 80 2012-11-10 
SD NEGERI PENDOWOREJO 20402643     sdnegeripendoworejo@yahoo.co.id B 81 2012-11-12 
SD Negeri Kamal 20403017 - sdnegerikamalkulonprogo.blogspot.com ryan_sdnkamalkp@yahoo.com B 75 2009-10-12 
SD NEGERI KEBONHARJO 20403010 081328849805     B 71 2011-10-28 
SD NEGERI JUMBLANGAN 20403118 081328332215     c 70 2013-12-21 
SD NEGERI BENDO 20402912       B 82 2012-11-19 
SD NEGERI 2 BALONG 20402863 082326604297 - sd2balong_mail@yahoo.co.id B 79 2012-09-03 
SD NEGERI BAJARSARI 20402907 085292783964   sdbanjarsari@gmail.com B  73.00 2009-10-12 
SD NEGERI KALIREJO 20403101 081392448709  -  sdkalirejosamigaluh@gmail.com B     
SD NEGERI PAGERHARJO 20402665 085292278101 - wackidc@yahoo.co.id B 80 2011-10-28 
SD NEGERI NGALIYAN 20402632       B   2008-11-22 
SD Negeri Ngargosari 20402651     sdn.ngargosari@yahoo.com C 66 2009-10-12 
SD N 1 SAMIGALUH 204 09885     satusamigaluh@yahoo.co.id B   2011-10-28 
SD Negeri 2 Samigaluh 20402673     sdn2_samigaluh@yahoo.com B 82 2012-11-10 
SD NEGERI MENGGERMALANG 20403039     asmakyaniati84@gmail.com C 66 2009-10-12 
SD NEGERI KEMIRIOMBO 20403008 085228847877  - - B   2012-10-28 
SD NEGERI SIDOHARJO 20402582     gugugs1sumoroto@yahoo.com A 86 2011-10-28 
SD NEGERI MADIGONDO 20304033 081328879816     A 86 2012-11-10 
SD Negeri Sulur 20402577     esdhesulur@yahoo.co.id B 79 2009-10-12 
SD Negeri Tukharjo 20402614     sdntukharjo@yahoo.co.id B   2013-12-21 
SD NEGERI KLEPU 20403052     sdn.klepu@yahoo.co.id B   2007-12-19 
SD N PURWOHARJO 20402685   sdpurwoharjo@yahoo.co.id sdpurwoharjo@yahoo.co.id B 75 2009-10-12 
Nama Sekolah NPSN Telp./Fax Website E-Mail 
Akreditasi 
Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
Akreditasi 
SD Negeri Madigondo Wetan 20403034       A 86 2008-11-22 
SD NEGERI TRAYU 20402623     sdnegritrayu@gmail.com A 86   
SD NEGERI SUROLOYO 20402560 081 392 188 740 - sekolahdasarsuroloyo@yahoo.co.id B   2010-11-12 
SD NEGERI 1 DEKSO 20409901 - - sekolah1dekso@gmail.com A 91 2012-11-10 
SD NEGERI 2 DEKSO 20403088 - - dekso2@yahoo.co.id   A 2012-11-10 
SD Negeri Semaken 20403889 - - sdnegerisemaken@gmail.com / 
sdnegerisemaken@yahoo.co.id 
A 88 2013-12-24 
SD Negeri Blumbang 20402903 _ _ _ A 87 2012-11-10 
SD NEGERI MEJING 20403037 - - sdnegerimejing@yahoo.com B 79 2009-10-12 
SD  Tegalharjo 20403916 - - iswantaspd@gmail.com B   2010-08-10 
SD TONOGORO 20402621 - - - B 78 2012-11-10 
SD Negeri Ngemplak 20402653 - - ngemplaksdn@yahoo.co.id B 80 2012-11-11 
SD NEGERI KEMPONG 20403009  -  - sd.kempong@yahoo.com B  82 2013-12-21 
SD BOROSUCI 20402884       B 79 2010-11-12 
SD Negeri Kalibawang 20407315 â€’ â€’ â€’ A 86 2012-11-10 
SD NEGERI KASIHAN 20403013 (0274)8519280     B 80 2012-11-10 
SD NEGERI I BALONG 20402862 - - sdn1_balong@yahoo.com B 83 2009-10-12 
SD KEDUNGTANGKIL 20403809     sd.kedungtagkil@yahoo.com B 83 2011-10-28 
SD Muhammadiyah Kedunggong 20402871 (0274) 774577   sdmuhammadiyah.kedunggong@yahoo.co.id B 83 2012-11-10 
SD KANISIUS WATES 20403580 774942 sdkw1926@yahoo.com sdkw1926@yahoo.com A 88 2012-11-10 
SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN 20402877 0274 7498255 sdmuhmutihan_wates.sch.id sdmuhmutihanwates@yahoo.co.id A 96 2012-11-10 
SDIT Ibnu Mas'ud 20403575 02747163568   ibnumasudwates@gmail.com B 82 2011-11-12 
SD Muhammadiyah Kulur 20402872     Sdmuhammadiyahkulur@rocketmail.com B 83 2012-11-10 
SD Muhammadiyah Temon 20402851 081227976990   sdmuhtemon@ymail.com B 80 2011-09-24 
SD Bopkri Palihan 20402986     sdbopkripalihan@gmail.com B 76 2012-11-10 
SD Muhammadiyah Kedundang 20402870     sdmuhammadiahkedundang@yahoo.com B 77 2011-10-28 
SD  Muhammadiyah Garongan 20407338     sdmuhgarongan@yahoo.co.id C 68 2010-11-12 
SD MUHAMMADIYAH PLERET 20402866 - - sdmuhpleret1@gmail.com B 79 2012-11-10 
SD MUHAMMADIYAH BUGEL 20402971 - - sdmuhbugel@yahoo.com B 76 2011-10-28 
SD Muhammadiyah 1 Wonopeti 20402857     sdmuhwonopeti_1@yahoo.com B 79  
SD Muhammadiyah 2 Wonopeti 20402854 - - - B 74 2011-10-28 
SD MUHAMMADIYAH SILIRAN 20402850     dedex.chuhichu@gmail.com B B 2009-10-12 
SD MUHAMMADIYAH TRAYU 20402853       B 83 2012-11-10 
SD MUHAMMADIYAH SEPATEN 20402864     sd_sepaten@yahoo.com B 73 2010-11-12 
SD Muhammadiyah 1 Banaran 20402966     sdm1banaran@gmail.com B 77 2010-11-12 
SD Muhammadiyah 2 Banaran 20402967       B 71 2010-11-12 
SDIT MUTIARA INSANI 20409809 0274 8273918 - sdit_mutiaga@rocketmail.com       
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Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
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SD MUHAMMADIYAH KALISOKA 20402869 - - sdmuhammadiyahkalisoka@yahoo.com B 78 2013-12-21 
SD KANISIUS BONOHARJO 20402974 081578811162 sdk bonoharjo.blogspot   B 71 2011-10-28 
SD Muhammadiyah Wora-Wari 20402856     sdmworawari@gmail.com B 76 2012-11-10 
SD Muhammadiyah Sidowayah 20402849     sdmuh_sidowayah@yahoo.com B 74 2011-10-28 
SD Muhammadiyah Banjaran 20402968     sdmuhammadiyahbanjaran@yahoo.co.id B 79 2011-10-28 
SD Muhammadiyah Nglatihan 20402880 - 1 sdmuhnglatihan@gmail.com B 79 2010-11-12 
SD Muhammadiyah Maesan 20407314     sdmuh_maesan@yahoo.com B 77 2011-10-28 
SD MUHAMMADIYAH BANGERAN 20403597     sdmuhbangeran@yahoo.co.id B   2011-10-28 
SD BOPKRI NGENTAKREJO 20402985 - - sukimin_52@yahoo.com C 68,28 2007-12-19 
SD KANISIUS MILIR 20402957     sdkanisiusmilir@yahoo.com C 61 2010-11-12 
SD BOPKRI KALINONGKO 20402984     sdbopkrikalinongko@gmail.com C 66 2012-11-10 
SD Muhammadiyah Girinyono 20402867       B 71 2011-10-28 
SD KANISIUS KOKAP 20402972     sd.kanisiuskokap@yahoo.com B B 2010-11-12 
SD Muhammadiyah Penggung 20402881       B 84 2012-10-11 
SD Muhammadiyah Tlogoleleo 20402852     ksdmuhtlogolelo@yahoo.co.id B 74 2010-11-12 
SD MUHAMMADIYAH MENGURI 20402874     sdmuhammadiyahmenguri@yahoo.com B 75 2012-11-10 
SD BOPKRI Gunungijo 20402983 - - gunungijosdbopkri@gmail.com B 77 2012-11-10 
SD Kristen Widodo Plampang 20402961     sdwidodoplampang@gmail.com C 61 2010-11-12 
SD KANISIUS KENTENG 20402973     sdkanisiuskenteng@yahoo.co.id B 81.5 2006-12-30 
SD Muhammadiyah Purwosari 20402865       B 77 2012-11-10 
SD KANISIUS PELEMDUKUH 20402958 081 328 270 127   sd.kanisius@yahoo.com B 80 2011-10-28 
SD IT Generasi Mulia 20400099 085878885031   sditgenerasimulia@gmail.com       
SD Muhammadiyah Munggangwetan 20402876 087839623998   sdmuhmunggangwetan@yahoo.co.id A 88 2011-10-28 
SD MUH.JARAKAN 20402868       B 71 2010-11-12 
SDIT Ibnu `Abbas III 697226028 0274 8314557   sditibnuabbas3_xbawang@yahoo.com. TT     
SD MUHAMMADIYAH NGENTAK 20403615     sdmngentak@ymail.com B 85 2010-11-12 
SD MARSUDIRINI ST.THERESIA 20402963 0274 7486108 - sdmrsdbr@ymail.com A 86 2011-10-28 
SD KANISIUS PROMASAN 20402959     promasan08@gmail.com C   2009-08-09 
SD Muhammadiyah Bendo 20403587     sdmuha_bendo@yahoo.com B 78 2012-11-10 
SD Pangudi Luhur Kalirejo 20402858 - - sdpl.kalirejo@gmail.com C   2010-11-12 
SD MUHAMMADIYAH DEGAN 20402990 082134375077   sdm.degan@gmail.com B   2010-11-12 
MIN BANGUNREJO 60713998     minbangunrejo@yahoo.co.id C   2009-10-12 
MI Negeri Ngestiharjo 60714005 (0274) 7496756   min_ngestiharjokp@yahoo.co.id A 86 2013-12-21 
MI Ma'arif Garongan 60713993     mima_garongan@yahoo.co.id B 80 2012-09-07 
MI MA`ARIF BOJONG 60713994       C 65 2011-10-28 
MI Muhammadiyah Garongan 60713996     mimuhammadiyahgarongan@gmail.com    76 2013-12-21 
MI Ma'arif Maesan 60713989 085292616028   mi_maesan@yahoo.co.id C 67 2009-10-12 
Nama Sekolah NPSN Telp./Fax Website E-Mail 
Akreditasi 
Sekolah 
Nilai Akreditasi 
Tanggal 
Akreditasi 
MI Ma'arif Jekeling 60713990     mijekeling@yahoo.co.id C 70 2009-10-12 
MI Ma'arif Kokap 60713985     mikokap@yahoo.co.id B 78 2010-11-12 
MI MUH GRUBUG 20402927 - - - C   2011-10-28 
MI.MUHAMMADIYAH NGLINGGO 607140000 085 228 946 294 - mimuhammadiyahnglinggo@gmail.com B 82 2012-11-10 
MI Ma'arif Ngipik 60713991     mi.ngipik@gmail.com B 79 2009-10-12 
MI MUHAMMADIYAH NOGOSARI 6071 3982 085228291 688   mi_muh_nogosari @yahoo.co.id B 73   
MI Muhammadiyah Sendangmulyo 60714001 081328386141     B  72  
MI Ma'arif Klangon 60713983     mi.maarif.klangon@gmail.com B 72 2008-11-22 
MI Ma'arif Dondong 60714006     mimadoondong@yahoo.com       
MI Ma'arif Plampang 60713988       B 71.09 2008-11-22 
MI Ma'arif Pagerharjo 60713999     mipagerharjo@yahoo.com.au B 78 2011-10-28 
MI Ma'arif Karangwuni 20402943 0818 0264 3009   mimaarifkarangwuni@gmail.com B 85   
MIN Sindutan 60714004 (0274) 7104978 www.minsindutan.sch.id minsindutan@yahoo.co.id A 87 2013-12-21 
MI Muhammadiyah Serangrejo 60714007 08282741440   mimuhserangrejo@gmail.com A 88 2011-10-28 
MI Ma'arif Petet 60714002     mimaarifpetet@yahoo.co.id B 75 2009-10-12 
MI Attaqwa Guppi Wojowalur 60713995     guppiwojowalur@gmail.com B 76 2011-10-28 
MI MUH KENTENG 60714003     mimkenteng@yahoo.co.id B 80.39 2008-11-22 
MI Muhammadiyah Selo 60713986 0274 - 7103210   mimuhselo383@gmail.com   84.87 2008-11-22 
MI Ma'arif Brajan 60713984     mi_mabra@yahoo.com C 61 2011-10-28 
SD NEGERI 1 SREMO 20402591 081392131772 - sdn1sremo@yahoo.co.id B 84 2012-11-10 
SD NEGERI SRIKAYANGAN 20402594     srikayangansd@yahoo.co.id A 85,75 2008-11-22 
SD N Teganing 20402615 - -   B   2009-12-10 
SD NEGERI TOTOGAN 20402622       A     
SD NEGERI NOMPOREJO 20402663 (0274) 7103939   sd_nomporejo@yahoo.co.id B 75 2012-11-10 
SD Muhammadiyah Ngestiharjo 20402879             
SD NEGERI BOTO 20402885 - - sdnegeriboto@yahoo.co.id A 88 2013-12-21 
SD Negeri Beji 20402910 ( 0274 ) 775151   beji_sdn@yahoo.co.id A 85,08 2007-12-19 
SD Negeri Bekelan 20402911             
SD Muhammadiyah Bantar 20402969             
SD Negeri Karangharjo 20403023             
 SD NEGERI MENGURI 20403041  0828 92602379     B   2008-11-22 
SD KLEGEN 20403051 - - sdnklegen@yahoo.com C 61 2010-12-11 
SD NEGERI GADINGAN 20403097 08282920763   gadingansd@gmail.com A 91 2013-12-21 
SD NEGERI GUNUNGDANI 20403100 - - sdgunungdani@yahoo.co.id B     
SD Negeri Hargotirto 20403124         74   
SD Jambean 20403126 81328732183 -   B 71 2009-10-12 
SD BOPKRI WATES I 20402989 0274-773210 - sdbopkriwates@yahoo.co.id B 76 2010-11-12 
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SD MUHAMMADIYAH BEDOYO 20403600     sdmuhbedoyo@yahoo.com B 80 2014-11-10 
SD Negeri Panjatan 20409810 ( 0274 )  
7103606 
  sdpanjatan@yahoo.co.id A 86 2010-11-12 
SD Negeri Ngebung Beran 20409908     sdngebungberan@gmail.com A 92 2012-09-15 
MI Ma'arif Sangon 60713987 085292211964     C 68 2010-11-12 
  
 Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Ma'arif Nurul Jannah  -   Siti Kholisah, S.Pd.I   085743843014 kholisohsiti34@yahoo.co.id 
SD Negeri Banjarharjo 20402906 2014-12-31 Drs.Bambang Sugeng Prayitna 196511191988121002 081804310867   
SD Muhammadiyah Mirisewu 20402875 2017/2018 Drs. H. Wardan 1959070312001000 081328567046   
SD Negeri 2 Wates 20402599 2017-11-11 Nuri Mahayati, S.Pd 196704171986042001 081328422872   
SD Negeri 4 Wates 20402600 2017/2018 Drs. Teguh Riyanta, M.Pd 19660403 198604 1 001 085292604706 teguhriyanta@gmail.com 
SD Negeri Percobaan 4 20402668 Tahun Pelajaran 2013/2014 Timbul Widodo, S.Pd.SD 196104031979121004 08121557276 timbul_guru@yahoo.com   
SD Negeri Graulan 20403078 Tahun Ajaran 2012/2013 Murdi, S.Pd 19571117 198303 1 015 081328088773 murdihutagalung@yahoo.com 
SD Negeri Kasatriyan 20403058 2012/2013 Sugito, S.Pd 19630801 198201 1 002 081328836519   
SD Negeri Pepen 20402667 2017/2018 Suharsih, S.Pd 19660330 198610 2 004 081 804 059 351 suharsihsukiya@gmail.com 
SD Negeri Sanggrahan 20402674 2016/2017 Dra. Rr. Sri Sunarti Retnaningsih 19620625 198201 2 005 081804038444   
SD Negeri 1 Bendungan 20402913 2018-12-21 Suprapti, S.Pd. 19600201 198201 2 011 085878402434   
SD Negeri 4 Bendungan 20402914 Tahun Ajaran 2017/2018 Drs. Sudarso 19600416 197912 1 005 082324765070   
SD Negeri 5 Bendungan 20402915 2018-12-21 Drs. Pranyoto 19581208  197803 1 006 0816793674 drspranyoto@yahoo.co.id 
SD Negeri Tambak 20402568 2014 Supandi, S.Pd 19610710 198201 1 004     
SD Negeri 1 Triharjo 20402626 2018-12-21 Sugiyatmi, S.Pd.SD 19590315 197803 2 004 085729689811   
SD Negeri 1 Kulwaru 20403061   Sumidah, S.Pd.SD 196611101986102000 085810502351   
SD Negeri Karangwuni 20403028 2016-10-28 Suwarno, S.Pd. 19600115 198012 1 002 087838498250   
SD Negeri Punukan 20402686 2017 Muh Basirin, S.Pd.SD 19600812 198012 1 004 081392918889   
SD Negeri Terbahsari 20403923 Tahun Ajaran 2013/2014 Sumiyati, S. Pd. 19560704 197512 2 003 085868216123   
SD Negeri 6 Bendungan 20402916 2017/2018 Dra. Kartini 19590108  197803  2  005 081328831124   
SD Negeri Sumberan 20402566 2014-10-12 Akhriyah, S.Pd. 19640305 198604 2 003 085292076444 akhiriyah_spd@yahoo.com 
SD Negeri Jurangjero 20403102 2016-11-10 JUNIARTI SITI DJAUHAROTUL MS., 
S.Pd.SD 
19630614 198606 2 001 0852 9217 3827 - 
SD NEGERI GIRIPENI 20403072 2018-12-21 SUMARTUTI, S.Pd 19561212 197512 2 003 081328715594 - 
SD DUKUH 20402578 2016/2017 SUPARMAN,S.Pd SD 19810901 198012 1 001 082134293503/087739103645   
SD Negeri Darat 20403085 Tahun Pelajaran 2012/2013 Sunarti,S.Pd. 19620820 198201 2 002 0813 9211 4435   
SD Negeri Mangunan Baru 20403035 2013/2014 Sulistiyah, S.Pd 19591109 198201 2 007 0852 2854 3355 sulis_tiyah@yahoo.co.id 
SD Negeri 5 Wates 20402601 2014-10-01 Drs. Parman 196006041984031000 08139 021733   
SD Negeri Kalikepek 20403109 2014-12-31 Soribah,S.Pd 19641023 198610 2 003 085228065160  soribahks@yahoo.com 
SD N Kulwaru Kulon 20403062 2016-10-28 Saliman, S.Pd 196106121980121003 081328842039   
SD NEGERI SOGAN 20407317 2018-12-21 Drs. SURANTO UPOYO 19620923 198303 1 008 081578827309   
SD Negeri Kedundang 20402994 2014-12-31 Jumari, S.Ag 196111221982021003 081328271895   
SD Negeri Demen 20403089 2015/2016 Ngibadenur, S.Pd 196402041985061001 081227050244 sddementemon@yahoo.co.id 
SD Negeri Kulur 20403059 Tahun Pelajaran 2013/2014 Ratnaningsih, S.Pd 196405061984032005 02747024720   
SD Negeri Kaligintung 20403108 2017/2018 Darini, S.Pd 195507221975122003 081328324000   
SD Negeri Kalisari 20403014 2013/2014 Ariyanti, S.Pd. 196211201982012002 081392152804   
SD Negeri Temon 20402618 2017/2018 Sunarti, S.Pd. 196301311983032002 081914518877   
SD Kebonrejo 20402993 Tahun Pelajaran 2013/2014 Joko Susilo, S.Pd 19601020 198303 1 027 08164893849   
 Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Negeri Janten 20403129 2017/2018 Kemin, S.Pd 196604151986041001 081328482875 cuya_2000@yahoo.co.id 
SD Negeri Jangkaran 20403128 2017/2018 Dra. Esti Wardani 196111071980122001 081578542652   
SD Negeri Pasirmendit 20402638 2015-10-12 Dra. Endang Subiyansih 196210251982012002 081578776383   
SD Negeri 1 Glagah 20403639 Tahun Ajaran 2015/2016 Sujiyem, S.Pd 196103161982012009 081227686531 estersujiyem@yahoo.com 
SD Negeri 2 Glagah 20403071 2016/2017 Sardal, S.Pd. 196404211985061001 085878228511   
SD Negeri 3 Glagah 20403077 2017 / 2018 Sri Asiyah, S.Pd. 196211111982032010 0815 6840 8958   
SD Temon Kulon 20402619 2018 Nurmadi, S.Pd 196011111980121004 081578101667   
SD Negeri Trukan 20402628 2017-11-10 Witono, S.Pd. 196005221983031004 081578133112   
 SD Negeri Karangwuluh 20403027   Sumantono, S.Pd 19650513 198604 1 002 08156870992 manto_eghyp@yahoo.co.id 
SD Bopkri Temon 20402987 2016/2017 Tri Joko Santoso   081392307618 Nazarethsantoso@ymail.com 
SD Negeri Plumbon 20407316 2017 / 2018 Muh Badingan, S.Pd 196608101986041002 085228892719   
SD Negeri Panginan 20402633 2015-10-12 Susilowati, S.Pd 19561002 197701 2 001 081578831515   
SD Negeri Ngentak 20402654 2015/ 2016 Sumarwoto, S.Pd 19550104 197402 1 002 081392383431   
SD Negeri Palihan Lor 20402650 Desember 2014 Wiwik Hartatik, S.Pd 196612241986042004 085868079966   
SD NEGERI GARONGAN 20403099 2013/2014 Drs. MURWIDADI 19590803 197912 1 005 081328724050   
SD Negeri Pleret Lor 20402692 2017/2018 Mucharom, S.Pd. 19610710 198201 1 005 081328719349   
SD NEGERI PLERET KIDUL 20402691 2014-12-31 Sri Sumaryati, S.Pd 19660330 198604 2 003 081328216044 - 
SD  NEGERI BOJONG 20402902 2014-12-31 Dra. UMABIINATUN 19660820 198604 2 003 08174106867 - 
SD N 1 DEPOK 20403090   TITIK FARIDA,S.Pd 19660911 198604 2 001 0857 9929 9927 titikfarida.tf@gmail.com 
SD NEGERI 2 DEPOK 20403091 TAHUN AJARAN 2013/2014 YUSTINI, S.Pd 19610708 198201 2 009 081227936555 yustini_spd61@yahoo.co.id 
SD NEGERI TAYUBAN 20402575 2016/2017 SARNA S. Pd 19600818 198506 1 001 081328293860   
SD NEGERI GOTAKAN 20403084 2015-10-28 TITIK FARIDA,S.Pd/PLT 19660911198604 2 001 085799299927 - 
SD NEGERI KREBET 20403055 Tahun 2015/ 2016 MARIA MAGDALENA SULAMI, S.Pd 19621025 198604 2 001 081328833817   
SD NEGERI CERME 20402899 2017 / 2018 Dra. PRIM NURIYATI 19611022 198601 2 001 087739394181 / 082133071000 primnuriyati61@gmail.com 
SD  KREMBANGAN 20403056 2017 Prawata, S. Pd. SD 19610412 198303 1 019 081227612050 - 
SD Negeri 1 Kanoman 20403018 2016/2017 Muhammad Arifien Zuhri, S.Pd 19690616 199401 1 001 08122755356 muhammad.zuhri66@yahoo.com 
SD NEGERI 2 KANOMAN 20403020 2016 SARJIYO, S. Pd. SD 19560803 197803 1 008 081392122282   
SD N KEMENDUNG 20403006 2016 KUSWIDARTI, S. Pd 19670220 198604 2 001 85228488020   
SD  NEGERI BOJONG BARU 20402901 2015/2016 NARDI, S. Pd 19570815 198604 1 001 085743166942 - 
SD Negeri Mlarangan 20403042 2018-12-21 SARJUDI,S.Pd 19570707 197803 1 017 081328286314   
SD  NEGERI BUGEL 20402891 2017 Poniran, S.Pd.SD 19680909 199203 1 007 085292629434 poniranklipuh@gmail.com 
SD N Kepuh 20403049 2013/2014 Dra. Wiwik Pudiastutik 19650106 199103 2 001 085868317478   
SD NEGERI KEMBANG MALANG 20407339 2014-12-31 Drs. TUKIMIN 195411101978031000 082226751462 - 
SD NEGERI DUKUH 20403096 2013/2014 Dra. TRISUKISMIYATUN 19600501 197912 2 008 081392511781   
SD Negeri Depok 20409811 2015-12-11 Sujimin, S.Pd.  19670603 199003 1 005 81802734383   
SDN 1 SUNGAPAN 20402563 Tahun Ajaran 2017/2018 WASINI, S.Pd. 19590516 198201 2 006 085643747816 wasini56@yahoo.com 
SD Negeri 2 Sungapan 20402562 Tahun Ajaran 2015/2016 MUNFA'ATUN, S.Pd 19680924 198804 2 001 081328439843   
Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Negeri Trayu 20402624 2018-12-21 Sutiman, S.Pd. 19640605 198604 1 001 081931779755 - 
SD NEGERI BROSOT 20402886 2017/2018 SUDARIYAH, S.Pd 19660514 198808 2 001 (0274) 6559849 - 
SD NEGERI 3 BROSOT 20402889 2009/2014 SRI GIYANTI, S.Pd 19610204 198012 2 002 085729068373 - 
SD N 1 PANDOWAN .20402649 2017/2018 SUPARJINAH,S.Pd 19650823 198604 2 003 .0818269416 Suparyogya@gmail.com 
SD NEGERI 2 PANDOWAN 20402648 2017/2018 Drs. NUR HIDAYAT 19591220 198303 1 010 085740009357 - 
SD NEGERI 1 BUNDER 20402893 2018-12-21 PARDI,S.Pd. 19560728 197803 1 004 085729259996 - 
SD NEGERI 2 BUNDER 20402894 2018-12-21 AMIN SUNARNI, S.Pd.I. 19620906 198202 2 002 082136537746 aminsunarni@yahoo.com 
SD NEGERI TRISIK 20402627 2014 Drs PURWANTO, MM 19601025 198303 1 009 0878 3966 1530   
SD Negeri Prembulan 20402697 2017/2018 Dwi Purwaningsih, S.Pd 19620611 198201 2 003 0858686875600   
SD NEGERI KARANGSEWU 20403022 2017/2018 NGADILAH, S.Pd 19660619 198604 2 002 085743748653 sdnegerikarangsewu@yahoo.co.id 
SD NEGERI KRANGGAN 20403054 2017/2018 SRI KARDIYATI, S.Pd 19551106 197402 2 001 (0274)7879272   
SD NEGERI 3 SUNGAPAN 20402561 2013-11-22 SISWANTO, S.Pd.SD. 19561006 197701 1002 085228933543   
SD NEGERI SIDAKAN 20402581 2018-12-21 SUMARAH,S.Pd 195604281977012004 085292107333   
SD MUHAMMADIYAH BROSOT 20402970 2016-11-10 NUR ROKHIM,S.Pd,M.A 19670914 198808 1 001 081 802 678 107   
SD NEGERI PATUK 20402641 2014-10-12 PURDIYANTO, S.Pd. 19580909 197803 1 010 08175472539   
SD Negeri 1 Sentolo 20402684 2013/2014 Miskinem, S.Pd. 196304101982012002 087839416563   
SD NEGERI 2 SENTOLO 20402703 2017 Dra. SUGIYAH, M.Pd 19661008 198604 2 003 082221492035 - 
SD Negeri 3 Sentolo 20402631 2017/2018 Tri Ratmi, S.Pd.SD 19590501 197803 2 009 081328347767   
SD NEGERI JLABAN 20403131 2017/2018 ABDUL BASIR. S.Pd 19590213 197912 1 002 0 85228058143   
SD NEGERI KALIPENTEN 20403114 2017/2018 SUPARDI, S.Pd.SD 19660212 199102 1 004 085292859947   
SD NEGERI KEMIRI 20403007 Tahun ajaran 2013/2014 SRI MARDIYATI, S.Pd 19691031 199103 2 003 087839747487 mardiyatisri7@gmail.com 
SD Negeri Jetak 20403772   SABARINAH,s.Pd.SD 19640304 198506 2 001 085878894892   
SD NEGERI LEBENG 20403048 2018-11-10 Dra.Nurwiyah 19610427 198202 2 004 081392752833 nurwiyah1961@yahoo.co.id 
SD NEGERI SALAMREJO 20402670 Tahun Pelajaran 2013/2014 MURTINAH, S.Pd 19660713 198604 2 002 081328834748 - 
SD NEGERI KALISANA 20402992 2017-11-10 BASUKI, S.Pd. 19640815 198604 1 004 08157941277   
SD NEGERI KALIKUTUK 20403110 2017/2018 BASUKI, S.Pd 19640815 198604 1 004 08157941277   
SD NegeriI Pergiwatu 20402688 2017/2018 SUGENG PURWOJIONO, S.Pd 19630315 198604 1 002 085878933564   
SD Negeri Kradenan 20403053 2015/2016 WURIYEM, S.Pd 19591228 197912 2 013 081328803121   
SD NEGERI PLOSO 20402693 - RIYANTA, S.Pd. 196103221982011002 081392682905 - 
SD NEGERI SUKORENO 20402579 Tahun Ajaran 2013/2014 Drs. Ngadiyana 19650425 198604 1 003 081327502770 - 
SD NEGERI KALIMENUR 20403113 2014-12-31 KARSIYEM, S.Pd 196710151988042001 081578516200 ibu_karsiem@yahoo.co.id 
SD NEGERI KALIAGUNG 20403104 2013/2014 PANATA, S. Pd. 19620530 198304 1 001 081328829058 panata305@yahoo.co.id 
SD NEGERI GEMBONGAN 20403067 2008-11-22 Drs. TRISNO WARDOYO 19640103 198703 1 005 081328748416 trisnowarr@yahoo.com 
SD NEGERI BANGUNCIPTO 20402904 Tahun Ajaran 2017/2018 Dra. KASIATININGSIH 19600917 197912 2 003 081 328 253 110   
SD NEGERI PERGIWATU WETAN 20402689 Tahun Pelajaran 2017/2018 Sarjiyem, S.Pd. 19650807 198604 2 004 081802769309 sar.jiyem@yahoo.com 
SDN ASEMCILIK 20402861 2014-12-31 BUDIMAN, S.Pd. 19570705 197803 1 009 081802610856  - 
SD NEGERI SEMEN 20402680   SARJINEM, S.Pd 19650712 198601 2 002 081328781347   
SD NEGERI DEGUNG 20403086 2016/2017 JAHURI, S.Pd. SD 196401121985061001 081328297667   
SD NEGERI NGENTAKREJO 20402655 2018-12-21 Jumirat, S.Pd 19590629 197912 1 002 02747010671   
 Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD GEGULU 20403082   SARMAN, S.Pd 19610101 198201 1 012 081328710997   
SD NEGERI MENDIRO 20403038 2017/2018 NGATIYEM 19541114 197512 2 003 081802721955   
SD NEGERI PENGKOL 20402647 2017/2018 TUKIYEM, S.Pd. SD 19660820 198604 2 005 81392793276   
SD NEGERI JURUG 20403103 2017/2018 NURYANTO, S.Pd. 19620210 198303 1 028 085878216232   
SD NEGERI SENDEN 20402683 Tahun 2015 SUMARTILAH, S.Pd. 19571201 197703 2 005 085643843284   
SD Negeri 2 Lendah 20403046 2014 Sumartijo, S.Pd 19550929 197701 1 003 085292740414 - 
SD BANASARA 20402883 2013/2014 SRI WIYANTI, S.Pd.SD 19590607 197803 2 003     
SD NEGERI WANAGIRI 20402597 2017/2018 R.SUGITA RAHARJA, S.Pd.SD 19620219 198604 1 002 0274 828 6461 - 
SD NEGERI CABEAN 20402896 2017/2018 SRI RAHAYU NINGSIH, S.Pd 19650603 198601 2 003 081392269187 sdcabean.lendah@gmail.com 
SD NEGERI BUTUH 20402895   Drs SUNARDI 196508301991031000 085868536001 safeiimron@gmail.com 
SD NEGERI CARIKAN 20402898 2018-12-21 LUCIA WAHYUNI,S.Pd.SD 19570818 198012 2 001 085879856123   
SD NEGERI JATIREJO 20403136 2018-12-21 MARIA PURWANTARI, S.Pd.SD 19611008 198201 2 005 087738260461   
SD Negeri Bumirejo 20402892 2016 Drs. SUNARDI 196508 30199103 1 007 81628586536   
 SDN Tubin 20402629 2014  SUMARTILAH,S.Pd.  19571201 197703 2 005 081328754894 - 
SD NEGERI PATRAGATEN 20402640 2018 SITI RONDIYAH, S.Pd 19650501 198703 2 013     
SD Wahyuharjo 20402612 2013-2014 Sri Wiyanti, S.Pd 19590607 197803 2 003 81804138846   
SD Negeri Gerjen 20403069 2013-12-21 TUNGGONO,S.Pd 19600101 198201 1 016 087839028383   
SD Negeri Sembungan 20402679 2016/2017 YULIANTO,S.Pd.SD 19690730 199003 1 006 08170427441 joeliant_69@gmail.com 
SD NEGERI 2 KALIPETIR 20403675 TAHUN PELAJARAN 
2013/2014 
SUNIJAH 19560203 197910 2 001 081392676484   
SD Negeri 2 Pengasih 20403684 2017/2018 TEGUH PURWANTARI, S.Pd 19680604 198804 2 001 087838240446 tpurwantari@yahoo.co.id 
SD Negeri 1 Kalipetir 20403643 Tahun Pelajaran 2015/2016 SIH NURDIYANTI, S.Pd 19601001 198201 2 015 08179433820   
SD  NEGERI 1 PENGASIH 20402644 2013/2014 RR. DWI RIANARWATI, S.Pd 19670216 198804 2 001 081 328 210 766   
SD NEGERI 3 PENGASIH 20403697 2013/2014 SUWAJI, S.Pd. 19571121 197803 1 007 081804053466 - 
SD NEGERI GEBANGAN 20403750 2017/2018 Dra. SUPARMI 19610804 197912 2 002 081931763424   
SD NEGERI KEPEK 20403818 2015/2016 SUMARDIYANA, S.Pd 19610525 198201 1 003 081 392 957 272 - 
SD SENDANGSARI 20402682 2014-12-31 SUKARDJO,S.Pd.SD 19540722 197402 1 001 08121586261   
SD N CLERENG 20402919  2017/2018 Muh Sahid, S.Pd.I 19651116 198509 1 001 081578065462 m.sahid38@yahoo.com 
SD NEGERI WIDORO 20403935 2013/2014 SUDIRMAN, S. Pd 19580413 197803 1 004 082138901020   
SD NEGERI KEDUNGREJO 20403001 2012/2013 Dwiharyani,S.Pd. 19710227 199103 2 002 087728348582   
SD Negeri 1 Karangsari 20403025 2017 Surahmi, S.Pd. 19660222 198604 2 001 081804076953 surahmispd@gmail.com 
SD NEGERI 2 KARANGSARI 20403026 Tahun Ajaran 2013/2014 ENDAH SUPRIHATIN, S.Pd 19660202 198804 2 003 081904173133 endah185@yahoo.co.id 
SD NEGERI 1 NGULAKAN 200402660 2017/2018 SIDI,S.Pd 19600717 198012 1 002 085228880222 - 
SDN 2 NGULAKAN 20402661 Tahun Ajaran 2013/2014 Dra. Rr RINI WEDYASTUTI 19621027 198201 2 002 082138165187 - 
SD N 1 JANTURAN 20403130 2017/2018 WAGITA, S. Pd. Jas. 19671122 198804 1 001 081392236248 wagita_67@yahoo.com 
SD NEGERI 2 JANTURAN 20403672 TAHUN PELAJARAN 
2013/2014 
S I D I, S.Pd 19600717 198012 1 002 085228880222   
Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD NEGERI PENDEM 20402642 2013/2014 GIYO, S.Pd 19541010 197704 1 002 08121585156   
SD NEGERI KARANGASEM 20403021 2017/2018 SUPRIHATIN,S.Pd 19650527 198604 2 006 087 839 927 244 suprihatinspd@yahoo.com 
SD KUTOGIRI 20403063 12/31/2014 SUGIYONO, S.Pd 19580216 197912 1 004 02748318958 - 
SD N Margosari 20403835 2014-12-31 Sumiyono, S.Pd 19710305 199103 1 004 08179448837 sumy_ono@yahoo.co.id 
SD NEGERI SERANG 20403896 2014-06-30 SAPARDI, S.Pd 19670115 198610 1 001 081215528569 sapardi35@yahoo.co.id 
SD NEGERI TAWANGSARI 20403914 2014-12-31 Dra. Siti Hibanah, M.Pd 19600827 198012 2 002 081328052541 hibanah@gmail.com 
SD NEGERI SIDOMULYO 20402583 2017 SAJIMAN, A.Ma.Pd. 19541116 197604 1 001 081392094955 - 
SD Negeri 3 Kalipetir 20403117 2017/2018 Wasilah, S,Pd.SD 19541216 197512 2 001 085-292-000-823 sdnklptrsg36@gmail.com 
SD NEGERI KEMARAS 20403003 TAHUN AJARAN 2016/2017 MURJIYEM, S.Pd. 19640610 198610 2 006 081328063431   
SD  N BLUBUK 20402918 2016/2017 SUGIYONO, S.Pd 19580216 197912 1 004 02742624470 - 
SD NEGERI NGENTO 20402656 2015/2016 SURASA, S.Pd 19640210 198405 1 002 085228388295 - 
MI Ma'arif Sendang 60713997 2015/2016 Imma Fatayati, S.Ag 19730523 200501 2 002 081215090859   
SDN SENDANG 20402681 tahun ajaran 2017/2018 Sukadiyah, S.Pd 19631129 198604 2 003 81931710433   
SD  KOKAP 20403002 2017/2018 SUWANDI, S.Pd.SD. 19660621 198703 1 002 081328300131   
SD Negeri Selo 20402676 2016/2017 Drs. WAJI 19580830 197912 1 003 081392995464 wajisidowayah@yahoo.com 
SD KRIYAN 20403057 2017/ 2018 ASTUTI, S.Pd.SD 19610717 198201 2 009 0813 2828 0561 - 
SD NEGERI 1 PRIPIH 20402699 Tahun Ajaran 2013/2014 SUSWANDI 19661207 198604 1 001 085743444732   
SD NEGERI 2 PRIPIH 20402700 Tahun 2013 NURHANARILAH, S.Pd.SD 19560531 197803 2 002 085643414922 - 
 SD Grindang 20403079  2013/2014 Drs.TOTO WARDOYO 19640229 198604 1 001 085292761261  totowardoyo@yahoo.co.id 
SD Negeri Tangkisan 20402569 2014-12-31 ADRI WENING, B. A 19590721 198201 2 005 081392071340   
SD NEGERI BANJARAN 20402905 2017/2018 Rr. DYAH SAFITRI HANDAYANI, S.Pd 19680729 198808 2 001 085725855036   
SD Negeri Pucanggading 20402687 Tahun Ajaran 2017/2018 Jati Untoro, S.Pd. 19650101 198506 1 001 08151645427   
SD NEGERI Plampang 20403868   Surati, S.Pd. 196106131983032000 081904053810   
SD Negeri Sangon 20402675 2014-12-31 Ngadiman, S.Pd. 19660425 198610 1 002 082137648101 mangdiman.sangon@gmail.com 
SD NEGERI PANTARAN 20402636 2017/2018 SUGIYO, S.Pd. 19600609 198201 1 003 081328006004   
SD Negeri 2 Sremo 20402592 2015/2016 Kemiran, S.Pd 19650104198604 1 002 085292150347 Kemiran,S.Pd@gmail.com 
SD 3 SREMO 20403700 2017/2018 SUHARNO, S.Pd 19610311 198201 1 002     
SD NegeriClapar 20402900   SUPRIYANTO, A.Ma.Pd 19540720 197402 1 001 81328207090   
SD TEGIRI 20402616 Tahun Pelajaran 2015/2016 JEMAKIR, S. Pd. 196201101985091002 0852 2895 1831   
SD HARGOREJO 20403122 2014-12-31 TRI MULATSIH,S.Pd 19620727 198303 2 019 081328624750 trimulatsih62@gmail.com 
SD Negeri Hargomulyo 204031212 2015/2016 SUGIYO, S.Pd. SD 19570523 198012 1 002 082134104629 - 
SD NEGERI PLAOSAN 20402690 2017/2018 SUNARDI, S.Pd. 19630311 198601 1 005 081392182645   
SD GAMBIR 20403098 TAHUN AJARAN 2016/2017 DALIYEM, S.Pd 19550312 197701 2 003 085292922601 - 
SD PROMAN 20402701 2014-12-31 SUNARDI,S.Pd. 19630311 198601 1 005 081392182645 - 
SD  KALIREJO 20403065 2016/2017 SUHARNO, S.Pd. 19610311 198201 1 002 081392070456   
 Sekolah Dasar Negeri Hargowilis 20403763  2015/2016 Jati Untoro,S.Pd 19650101 198506 1 001 08151645427   
SD N SUNGAPAN 20402564 2013 / 2014 MUHAMINAN KHAYI, S.Pd 19651212 198703 1 013 081578831166   
SD N GUNUNG AGUNG 20403081 2017/2018 Drs. Parija 19610724 198201 1 002 087838388999 purwantoweton30@yahoo.co.id 
SD Negeri Jeruk 20403771 2015/2016 JAIS, S. Pd 19690520 199803 1 00 5 081578198860 jaisbalya@rocketmail.com 
 Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Negeri 2 Lengkong 20403032 2013-2014 Wahib, S. Pd. I 195904011986031019 081215581269 wahibarsi2010@gmail.com 
SD N SAMBIROTO 20402671 2015/2016 Drs. HERI WAHYUDI 195803251978031002 085225956123 - 
SD NEGERI 1 WONOREJO 20402607   Drs. MIDI 19590409 197912 1 004 081328175936   
SD NEGERI 2 WONOREJO 20402608 2014-10-31 YATIMAN,SP.d. 19580811 197912 1 007 082133420440 - 
SD Negeri Kaliandong 20403105 2017/2018 Suyadi, B.A 19540821 197402 1 002 085228633181   
SD NEGERI DONOMERTO 20403093 2015/2016 TUKIJA, S.Pd 19700411 199401 1 002 085228499948   
SD Negeri 1 Lengkong 20403031 2017 / 2018 Wiji, S.Pd 19631125 198403 1 006 08121554533 dx.wied@gmail.com 
SD NEGERI JAMBON 20403127 2013/2014 SUNARTO, S.Pd 19660605 199203 1 011 08122776403   
SD NEGERI WIJILAN 20402604 TAHUN PELAJARAN 
2017/2018 
SUMIYATI,S.Pd 19600224 197912 2 003 081328741997 - 
SD NEGERI KALIMANGGIS 20304112 2018-12-21 AMBARDI, S.PD.SD. 19570215 197803 1 005 085293242969 - 
SDN 1 Nanggulan 20403044 2014-12-31 Drs. Sugeng 19580222 197803 1 001 81392475722   
SD NEGERI 2 NANGGULAN 20403045 2017/2018 Drs. Puji Santosa 19680316 198904 1 001 081328093266 pujisantosa80@gmail.com 
SD Negeri Jatisarono 20403134 2018-12-21 RR. Budiningsih, S.Pd.SD 196204241983032000 085729687550   
SD NEGERI WIJIMULYO 20402605 2014-11-12 WAGIYONO, S.Pd.SD 19600405 198201 1 007 085643816550 - 
SD NEGERI KEMBANG 20402004 2017-2018 Prasetyo Budi Widodo S.Pd 19660303 199112 1 001 081328608605 prabuwid@gmail.com 
SD Negeri Donomulyo 20403094 2013/2014 Suhirman, S.Pd.I 196510141985091001 081328801969 hirman14@yahoo.co.id 
SDN WIJIMULYO LOR 20402606 2017/2018 WINARSIH 19630507 198303 2 004 081392369150 - 
SD NEGERI TANJUNGHARJO 20402572 2017/2018 SUKARDI, S.Pd. 19570419 198303 1 004  081 392 181 004  sukardiez57@gmail.com  
SD NEGERI PRONOSUTAN 20402702 2015/2016 PRASETYO BUDI WIDODO,S.Pd 19660303 199112 1 001 081328608605   
SD NEGERI DUKUH 20403095 2017 / 2018 SUDARMAN, S.Pd 19620324 198201 1 002 081328244486   
SD NEGERI KEMUKUS 20403029 2013/2014 TRI ARTI,S.Pd.SD. 195904041979122000 085643751778   
SD NGROJO 20402659 2015/2016 KUNTADI,S.Ag 19640502 198509 1 001 085329868543   
SD N Sokaraja 20402588 Tahun Ajaran 2017 / 2018  SRI SUKAPTI, S.Pd.SD 195709011977012000 081328812464   
SD Negeri Jetis 20403132 2017/ 2018 SUWARJIYANA, S.Pd. 19580521 198303 1 013 085729161183   
SD KALISONGGO 20403016 2013-11-22 Asiyah S.Pd 19650203 198804 2 001 085385456061 asiyah33@gmol.com 
SD Negeri Niten 20402662   Mistinah, S.Pd 19670126 198604 2 001 081328476805 mistiniten@yahoo.com 
SD Negeri 1 Giripurwo 20403073 2018--12-21 Rusmiyati, S.Pd 19630813 198201 2 001 085292645656 broose_my@yahoo.co.id 
SD Negeri 2 Giripurwo 20403074 2016/2017 Drs. TUGIMAN 19600716 198201 1 003 0852 9224 2791   
SD NEGERI KEPUNDUNG 20403050 2013-10-12 LUCIA SUDIYAH SAPTIYANTI, S.Pd.SD. 19610126 197912 2 002 081328618803 sdnegerikepundung@yahoo.com 
SD NEGERI WADAS 20402613 2017/2018 PANUT, S.Pd 19670515 199003 1 014 085292522524   
SD NEGERI NGESONG 20402657 2017/2018 Drs. SUGITO 19590915 197912 1 007 08121561397   
SD NEGERI 1 JONGGRANGAN 20403120 Tahun Ajaran 2016/2017 BEJA, S.Pd. 19590803 197912 1 004 08122700362 siwi8574@yahoo.com 
SD Negeri 2 Jonggrangan 20403119 2017/2018 Drs.MARSUDI 19551119 197701 1 003 081227617003   
SD Negeri 1 Sokomoyo 20402589 2015 SUGIYA, S.Pd.SD 19611226 198303 1 006 081328712469   
SD Negeri 2 Sokomoyo 20402590 2017/2018 SUPRIHANTA,S.Pd 19640201 198808 1 001 081328062003   
SD NEGERI PRINGTALI 20402698 2013/2014 IG. KASIYO, S.Pd 19560912 197803 1 006 081328054539 ignatiuskasiyo@yahoo.com 
Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Negeri Tegalsari 20402596 2012/2013 Rubiyawati Ch,S.Pd. 19581231 197912 2 010 085226361140   
SD NEGERI JATIROTO 20403135 Tahun Pelajaran 2013/2014 SUDARYATI, S.Pd.SD 19660122 198604 2 001 081328210344   
SD NEGERI PURWOSARI 20402669 Tahun Ajaran 2017/2018 SUMARDI, S.Pd. 19591024 198012 1 003 0821 3843 5544 sumardiserut@gmail.com 
SD NEGERI PENDOWOREJO 20402643 2017/2018 SUWANDI, S. Pd. SD 195607221977011001 081398707747/08562558347   
SD Negeri Kamal 20403017 2013/2014 BESAR RIYANTA, S.Pd. 19610507 198201 1 002 085228054965 besarriyanta@yahoo.co.id 
SD NEGERI KEBONHARJO 20403010 2015-10-28 SURATMAN, S.Pd. 19680409 199003 1 001 081328849805   
SD NEGERI JUMBLANGAN 20403118 2013-12-31 SUPARDAL,S.Pd 19710408 199203 1 006 081328332215   
SD NEGERI BENDO 20402912 2017/2018 SUTINI, S.Pd 19580924 1978032 009 081 583 432 033   
SD NEGERI 2 BALONG 20402863 2017/2018 ENDANG SITI SUWARNINGSIH, S.Pd 19611129 198201 2 004 082326604297 - 
SD NEGERI BAJARSARI 20402907 2013/2014 JAZIMAH, S.Ag 19630726 198509 2 001 085292783964 sdbanjarsari@gmail.com 
SD NEGERI KALIREJO 20403101   SUPRIYANTO,S.Pd. 19580516 197803 1 006 081392448709  -  
SD NEGERI PAGERHARJO 20402665 2016/2017 SUMARSIH,S.Pd 19601225 19803 2 013 085292278101* - 
SD NEGERI NGALIYAN 20402632 2014-12-31 Drs. SUDALDI 19641109 198604 1 002 081904110340 sudaldiamin@gmail.com 
SD Negeri Ngargosari 20402651 tahun pelajaran 2013/2014 HARYANTO,S.Pd 19620912 198604 1 001 081804150363 haryantokadiman@gmail.com 
SD N 1 SAMIGALUH 204 09885   Dra. RR. Trirahayu 19641117 199203 2 005 0853 2987 3908 tri.rahayu.rr@gmail.com 
SD Negeri 2 Samigaluh 20402673 2017/2018 MARTUTI,S.Pd.SD 19650305 198604 2 006 082329514750   
SD NEGERI MENGGERMALANG 20403039 2013/2014 PURWADI, S.Pd 19591105 198012 1 004 081328879816   
SD NEGERI KEMIRIOMBO 20403008  2016/ 2017 KUSBIYANTO,S.Pd.SD 19620106 198201 1 002 085228847877 - 
SD NEGERI SIDOHARJO 20402582 2016/2017 SRI HARTINI, S.Pd. 19610301 198012 2 001 081227026266   
SD NEGERI MADIGONDO 20304033 2017/2018 PURWADI, S.Pd. 195911051980121004 081328879816   
SD Negeri Sulur 20402577 Tahun ajaran 2013/2014 Drs.PRACOYOHADI YOSEPH 19590413 198104 1 001 085647832435   
SD Negeri Tukharjo 20402614 2014-12-31 Suryati, S.Pd.SD 196210291982012001 087838621439/081215723171   
SD NEGERI KLEPU 20403052 TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
KUSBIYANTO,S.Pd.SD 19620106 198201 1 002 085228847877   
SD N PURWOHARJO 20402685 Tahun ajaran 2013/2014 SRI SUMARTI, S.Pd 19611030 198201 2 003 081328151441   
SD Negeri Madigondo Wetan 20403034 2014-12-31 Kadari, S.Pd.I 19590413 198403 1 008 08174100429   
SD NEGERI TRAYU 20402623 2016 NGATONO, S.Pd 19691227 199203 1 006 081328484849   
SD NEGERI SUROLOYO 20402560 2015/2016 SUDAKIR, S.Pd. 19621110 198601 1 005 081 392 188 740 - 
SD NEGERI 1 DEKSO 20409901 2017/2018 MARTILAH,S.Pd 19550613 197402 2 002 081328250913   
SD NEGERI 2 DEKSO 20403088 2018 NUGRAHA HERU PRAYITNA H, S.Pd.SD. 19560604 197912 1 002 081328812648 - 
SD Negeri Semaken 20403889 2018-12-21 Siwi Sugiharti Retnaningsih, S.Pd 19661120 1986042001 081 328834628   
SD Negeri Blumbang 20402903 2017/2018 SUHARTINI, S,Pd. 19600816 198201 2 013 081328593519. - 
SD NEGERI MEJING 20403037 2013/2014 IDHA RUSWATI, S.Pd 19640321 198303 2 001 08122776773 - 
SD  Tegalharjo 20403916 2015-08-10 RIYANTA,S.Pd.SD. 19651002 198604 1 002 081328593519 - 
SD TONOGORO 20402621 Tahun Ajaran 2017/2018 WANGSIT, S.Pd. 19580217 197912 1 003 081227111027   
SD Negeri Ngemplak 20402653 2017/2018 Drs. Dwi Priyanto 19650525 198804 1 003 08122598783 - 
SD NEGERI KEMPONG 20403009 2018-12-21 TRI BAWANTO, S.Pd. 19550530 197402 1 001 081 328 055 548  - 
SD BOROSUCI 20402884 2015/2016 MARJIMAN, S.Pd.SD. 196508071986101000 081392266283   
 
 
      
 Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Negeri Kalibawang 20407315 2017/2018 Agus Dwiantoro  AR,S.Pd 19590302 197912 1 005 081328020898 â€’ 
SD NEGERI KASIHAN 20403013 2017/2018 H. PARDI, S.Pd 19590604 198201 1 011 085643266323/082227368161 pardispd@ymeil.com 
SD NEGERI I BALONG 20402862 Tahun Ajaran 2013/2014 RUMIYATI, S.Pd.SD. 19690906 199208 2 001 081392174674 - 
SD KEDUNGTANGKIL 20403809 2016/2017 RINI UTAMI, S.Pd 19590303 197802 2 002 08122692579 rini_utami13@yahoo.com 
SD Muhammadiyah Kedunggong 20402871 2017/2018 Sutriyono, S.Pd 19640523 198604 1 003 081392420589 Sutri Spd@yahoo.co.id 
SD KANISIUS WATES 20403580 2017/2018 MARTINUS WARTOYO - 82138901221   
SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN 20402877 2017/2018 ALIP MULYONO, S.Pd. - 08112501148 mulyono_alip@yahoo.com 
SDIT Ibnu Mas'ud 20403575 2015/2016 Siti Fatimah, S.Pd   081328627006   
SD Muhammadiyah Kulur 20402872 2017/2018 Apri Retnaningsih, S.Pd   081392955917 retnaningsihs.pd_a@yahoo.com 
SD Muhammadiyah Temon 20402851 2017 Wagiman, S.Pd   081227976990   
SD Bopkri Palihan 20402986 2018 Sumiyati,S.Pd   081392523065                                                                            
SD Muhammadiyah Kedundang 20402870 2016/2017 Wiwik Sumarah, S. Pd   085228818795 wiwik.sumarah@mail.com 
SD  Muhammadiyah Garongan 20407338 2015 Dra. Umabiinatun 19660820 198604 2 003 08174106867   
SD MUHAMMADIYAH PLERET 20402866 2017/2018 SUJIMIN, S.Pd 19670603 199003 1 005 081802734383  -  
SD MUHAMMADIYAH BUGEL 20402971 tahun ajaran 2016/2017 SUPARJA, S.Pd 19651013 198604 1 001 087838708570 - 
SD Muhammadiyah 1 Wonopeti 20402857 2015 DASIYAH, S.Pd 19671107 198804 2 001 085729733233   
SD Muhammadiyah 2 Wonopeti 20402854 2016/2017 Nur Rokhim, S. Pd., MA. 19670914 198808 1 001 081 802 678 107 - 
SD MUHAMMADIYAH SILIRAN 20402850   SARKARA SETIYAWAN, S.Pd.SD. 19631126 198604 1 001 85219120087   
SD MUHAMMADIYAH TRAYU 20402853 2017/2018 UYUNG ISTIHARINI - o81578536766   
SD MUHAMMADIYAH SEPATEN 20402864 2015/2016 Dra. Sri Widarti   81802791388 wiedmaman@gmail.com 
SD Muhammadiyah 1 Banaran 20402966 2015/2016 Sumarah, S. Pd 19560428 197701 2 004 085292107333   
SD Muhammadiyah 2 Banaran 20402967 2015/2016 Dasiyah, S.Pd. 19671107 198804 2001 085723733233   
SDIT MUTIARA INSANI 20409809   YAHORINA DWI SUSILOWATI - 087739295318 orin_abdu@yahoo.com 
SD MUHAMMADIYAH KALISOKA 20402869 2018-12-21 REBINEM, S.Pd.SD. 19621028 198201 2 003 085868012030 - 
SD KANISIUS BONOHARJO 20402974 2016/2017 TH. ENDAH NGESTINING RAHAYU, S.Pd - 081578811162 endahrahayu@yahoo.co.id 
SD Muhammadiyah Wora-Wari 20402856 2017-11-10 Hartutik, S.Pd.SD 195710041977012001 081328529787   
SD Muhammadiyah Sidowayah 20402849 2016/2017 Waginem, S.Pd 19680725 199312 2 002 087 738 179 917   
SD Muhammadiyah Banjaran 20402968   Miskinem, S.Pd. 19630410 198201 2 002     
SD Muhammadiyah Nglatihan 20402880 2015-11-12 Nur Ridho, S.Pd.I - 085228491585 nurridho82@ymail.com 
SD Muhammadiyah Maesan 20407314 2015 Ngadiman,S.Pd 196212101984031012 081804384422   
SD MUHAMMADIYAH BANGERAN 20403597 2016/2017 SITI RISTIYANINGSIH, S.Pd.Jas NBM. 946 731 081328891221   
SD BOPKRI NGENTAKREJO 20402985 Tahun Pelajaran 2011/2012 SUKIMIN,A.Ma.Pd. 19621101 198604 1 002 081931714608 - 
SD KANISIUS MILIR 20402957 TAHUN PELAJARAN 
2015/2016 
TH. ENDAH NGESTINING RAHAYU, S. Pd - 81578811162   
SD BOPKRI KALINONGKO 20402984 2017/2018 Drs.JEREMIUS SARJANA 0 02746540283 0 
SD Muhammadiyah Girinyono 20402867 Tahun Ajaran 2016/2017 Sarbini,S.Pd.I 19570702 198509 1 001 081328893636   
SD KANISIUS KOKAP 20402972 2015/2016 YUN SUYATMIN, S.Pd - 085292711611   
Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
SD Muhammadiyah Penggung 20402881 2017/2018 Jemadi, S.Pd 19640510 198604 1 004 81328794474   
SD Muhammadiyah Tlogoleleo 20402852 tahun ajaran 2010/2015 Jemadi, S.Pd 1960510 198604 1 004     
SD MUHAMMADIYAH MENGURI 20402874 2017/ 2018 UJI IKHTIARINI ISTIQOMAH, S.Ag.  - 085329858780/ 081392731717 ujiikhtiarini@yahoo.com 
SD BOPKRI Gunungijo 20402983 2017 / 2018 Hendro Purnomo, A.Md. - 081931766782 hendropurnomofbz@gmail.com 
SD Kristen Widodo Plampang 20402961 2015/2016 Elly Dwi Prasetyo . 08562595159 pdwi557@yahoo.com 
SD KANISIUS KENTENG 20402973 2016/2017 E. Sulistya Asmara   085643169121   
SD Muhammadiyah Purwosari 20402865 2017/2018 Sumardi S.Pd 19591024 198012 1 003     
SD KANISIUS PELEMDUKUH 20402958 Tahun ajaran 2016-2017 Fransisca Saminem, S.Pd 19680708 199009 2001 081 328 270 127   
SD IT Generasi Mulia 20400099   Dwi Aprilisasi, S.Si   087845668859 aprilisasidwi@gmail.com 
SD Muhammadiyah 
Munggangwetan 
20402876 2016/2017 Suparman,S.Pd.SD   087839623998 suparmanbleder@yahoo.co.id 
SD MUH.JARAKAN 20402868 Tahun Ajaran 2015/2016         
SDIT Ibnu `Abbas III 697226028   Nana Kusriah , S.Pd.   0274 8314557   
SD MUHAMMADIYAH NGENTAK 20403615 2015/2016 DWI WAHYUNI S. Pd. SD 19670802 199103 2 006 O81328310765   
SD MARSUDIRINI ST.THERESIA 20402963 2016/ 2017 Sr.M.ANTONITA,OSF - 08126726895 - 
SD KANISIUS PROMASAN 20402959   CICILIA TRI HARYANI G. 9483 085326160973/085643235430 - 
SD Muhammadiyah Bendo 20403587 2012-2017 Riyanta, S. Pd.SD 19651002 198604 1 002 081328593519   
SD Pangudi Luhur Kalirejo 20402858 T.A 2015/2016 A. Srilestari, A.Md - 081328550474 - 
SD MUHAMMADIYAH DEGAN 20402990 2015/2016 Dedi Hartono, S.Pd   082134375077 dedihartono24@yahoo.com 
MIN BANGUNREJO 60713998 2013/2014 SUYADI, S.Pd.I. 196804041993021001 085226873272   
MI Negeri Ngestiharjo 60714005 2014-12-21 Rohmat Agus Salim, S.Ag. 19730811 199603 1002 081215575278 dan 
081931176473 
agussalim110873@yahoo.com 
MI Ma'arif Garongan 60713993 2017/2018 Lisdiyati, S.Pd.I 19680404 199303 2 002 087839481889   
MI MA`ARIF BOJONG 60713994 2015-10-28 Hj.SURAHMI, S.Pd.I 19600503 198407 2 001 081328468118   
MI Muhammadiyah Garongan 60713996 2018-12-21 Siti Nurhayati, S.Ag  196903291997032001 087738134322 siti_nurhayati69@yahoo.co.id 
MI Ma'arif Maesan 60713989 2013/2014 Muhtarudin, S. Pd 197502102005011001 085292616028 muhtar_udin00@yahoo.com 
MI Ma'arif Jekeling 60713990 2014 Sarjiyo, S.Pd 19610817 198308 1 002 0274 7893459   
MI Ma'arif Kokap 60713985 2015/2016 Sudarman, S.Pd.I 19700918 199303 1 001 081328013654 darman@yahoo.co.id 
MI MUH GRUBUG 20402927 2016 ENDANG LELONO, S. Pd. I 19651018 198603 2 001 081227181901 - 
MI.MUHAMMADIYAH NGLINGGO 607140000 2017-11-10 Marjiyo, S. Pd. I 195904241983031003 085 228 946 294 - 
MI Ma'arif Ngipik 60713991 2014 Rokhimah, S.Pd.I 19670327 199403 2 002 081328445112   
MI MUHAMMADIYAH NOGOSARI 6071 3982 2016 SUYONO, S.Pd.I 19670702199403 1 005 085228291688 suyono_6747@yahoo.com 
MI Muhammadiyah Sendangmulyo 60714001 2011-10-28 Seman, S.Ag 19620716198503 1 004 081328386141   
MI Ma'arif Klangon 60713983 2014-12-31 Juni Arifin Hidayat, S.Pd.I 196906171993031003     
MI Ma'arif Dondong 60714006           
MI Ma'arif Plampang 60713988 31 Desember 2014 
(Perpanjangan) 
Sukiyat, S.Ag. 197706252005011000 085292323674 sukiyat.sehat@gmail.com 
MI Ma'arif Pagerharjo 60713999   Dra. Siti Anisah, M.Si. 196410042000032000 081328129001   
MI Ma'arif Karangwuni 20402943 2011-07-01 2016-07-01 Rohadi, S.Ag, M.SI 19690505 199703 1 001 rohadimsi@gmail.com 
MIN Sindutan 60714004 2018 H Asrorudin, S.Pd.I 197103151992031003 085292099347 dinasror@yahoo.com 
 Nama Sekolah NPSN Berlaku sampai dengan Nama Kepala Sekolah NIP Telp./HP E-Mail 
MI Muhammadiyah Serangrejo 60714007 2016/2017 Rini Astuti, S.Pd., M.Pd 19720304 200212 2 003 087838282335 rinimbali@gmail.com 
MI Ma'arif Petet 60714002 2013/2014 Siti Dwiningsih, S.Pd.I 19640922 198603 2 003 081328777258 sitidwiningsih@yahoo.com 
MI Attaqwa Guppi Wojowalur 60713995 2016/2017 Drs. AGUS PURWANTO 19640813 198703 1 002 08170417437 agus1964@yahoo.co.id 
MI MUH KENTENG 60714003 2012/2013 SITI MARTIJAH,S.Pd.I 19610510 199403 2 001 081328000650   
MI Muhammadiyah Selo 60713986  31 Desember 2014 
perpanjangan 
 SURYONO, S.Pd.I 196203011990031005 087839069051   
MI Ma'arif Brajan 60713984 2016 Siti Dawimah, S.Pd.I, M.SI 19670512 198911 2 001 081328366084   
SD NEGERI 1 SREMO 20402591 TA 2017/2018 NGATIMIN,S.Pd 19580508 197803 1 009 081392131772 sdn1sremo@yahoo.co.id 
SD NEGERI SRIKAYANGAN 20402594   JUMIATI, S.Pd 19551203 197512 2 005 081392264649 srikayangansd@yahoo.co.id 
SD N Teganing 20402615 2013 / 2014 KUSBAYUHARTA, S.Pd 196311021986041001 087739394181   
SD NEGERI TOTOGAN 20402622 2017 Drs PRACOYOHADI YOSEPH 19590413 198104 1 001 085292284659 pracoyohadiyoseph@id.co 
SD NEGERI NOMPOREJO 20402663 2017/2018 SYAMSIDAH, S.Pd 19550428 197512 2 005 085228711737 syamsidahbagyo_gmail.com 
SD Muhammadiyah Ngestiharjo 20402879           
SD NEGERI BOTO 20402885 2014-12-31 SRI SUDARYANTI, S.Pd 19581017 197803 2 011 081 328 595 743 - 
SD Negeri Beji 20402910 2011/2012 dengan 
perpanjangan 
Rini, S.Pd.SD 19571025 197803 2 005 081328445122   
SD Negeri Bekelan 20402911           
SD Muhammadiyah Bantar 20402969           
SD Negeri Karangharjo 20403023           
 SD NEGERI MENGURI 20403041 2014-12-31 KUSBAYUHARTA, S.Pd 19631102 198604 1 001 058228666647  sd_menguri @yahoo.co.id 
SD KLEGEN 20403051 2016-12-31 SUGIMAN, S.Pd 19600828 197912 1 003 85292372510 - 
SD NEGERI GADINGAN 20403097 2018-12-21 NGADINO, S.Pd. 19641115 198703 1 007 085292323662   
SD NEGERI GUNUNGDANI 20403100   UMI NADIYAH, S. Pd 19660608 198604 2 002 085288600966   
SD Negeri Hargotirto 20403124     19631026 199203 1 005 08121564486   
SD Jambean 20403126 2013/2014 Sukijan, S.Pd. 19660203 198604 1 003 0813 2873 2183   
SD BOPKRI WATES I 20402989 2015/2016 Drs. Prana Birawa Jalu Pamungkas - 08121883310 jpranabirawa@yahoo.com 
SD MUHAMMADIYAH BEDOYO 20403600 2017 Drs. PURWANTO, M.M. 19601025 198303 1 009 085328126506   
SD Negeri Panjatan 20409810 2015/2016 Drs. Totok Waluyo Sanyoto 19610316 198012 1 003 0819 0411 3311 totoksanyoto34@gmail.com 
SD Negeri Ngebung Beran 20409908 2017/2018 SUKARMAN, S.Pd. 19590308 197912 1 007 087839366083 sukarmandepok@yahoo.co.id 
MI Ma'arif Sangon 60713987 Tahun Ajararn 2015/2016 Hartati, S.Pd.I 19721230 199403 2 001 082221287181 Hartati1272@yahoo.com 
   
 
 
 
  
  
